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     La presente investigación se centra  a explicar el efecto que produce la 
utilización del programa o software Excel en los aprendizajes de los estudiantes 
del quinto grado de secundaria, elevar los niveles de rendimiento académico, 
mejorar las metodologías de enseñanza de la matemática y el 
aprovechamiento de la tecnología informática en la educación.  
 
     El uso de la computadora ya es común en la población no solamente 
profesional, sino sobre todo en los jóvenes que lo utilizan para navegar en 
internet, para relacionarse con otras personas o para comunicarse mediante 
correo. Habiendo estas condiciones es oportuna la introducción de programas 
informáticos y educativos a fin de contribuir en la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática. Los estudiantes utilizarán el programa software Excel para 
realizar cálculos, operaciones, gráficas, análisis e interpretación de los temas 
referidos a los tres sistemas de medidas angulares, las mismas serán 
evaluadas antes y después de la aplicación del programa didáctico 
computacional. 
 
     La investigación consta de dos títulos, la primera trata de aspectos teóricos, 
subdivididos en tres capítulos. En el capítulo I se explica el marco teórico 
incidiendo en los antecedentes nacionales e internacionales, los conceptos 
generales del marco teórico, las bases teóricos y los términos básicos 
utilizados. El capítulo II referido al planteamiento del problema se enfatiza en la 
identificación del problema, se determina el problema de estudio y se elucida la 
importancia y las limitaciones que se han sopesado en la investigación. 
Finalmente, en el capítulo III se ilustra el aspecto metodológico de la 
investigación, detallando los objetivos, el sistema de hipótesis, el sistema de 
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variables, el tipo y métodos de investigación utilizados, el diseño de 
investigación, y por último se describe la población y muestra de estudio. 
 
     El título II está referido al trabajo de campo, y allí se ilustra la selección y 
validación de los instrumentos aplicados mediante el alfa de Crombach, se 
describen las técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico con la 
estadística descriptiva y la prueba de hipótesis mediante la diferencia de 
medias,  por último, se analizan los resultados, las tablas y gráficos,  con la 


























     La presente investigación  está orientado a estudiar la influencia que implica 
el uso de software Excel en la enseñanza de los tres sistemas de medidas 
angulares matemáticas, cuyo objetivo es determinar el efecto del  uso de 
software “Excel” en el  aprendizaje   de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa No 
1228 ¨Leoncio Prado¨ Ate - Vitarte. 
 
     En la investigación se aplicó  el método experimental de diseño cuasi 
experimental de preprueba y postprueba de dos grupos, uno para grupo control 
y otro para grupo experimental. El procesamiento de datos cuantitativos se ha 
procesado mediante la estadística descriptiva y para la comprobación de las 
hipótesis se ha aplicado la prueba estadística t de student. La ejecución de la 
investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la sala de innovación de la 
Institución Educativa, con una muestra de 80 estudiantes que cursan el quinto 
grado, mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje y la aplicación del 
software Excel en la resolución de  cálculos numéricos y realizar gráficos de 
conversiones de los tres sistemas de medidas angulares matemáticos.  
 
     Los resultados obtenidos permiten concluir, en relación al aprendizaje con el 
método tradicional, que el uso del software Excel mejora significativamente  el 
aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas y a su vez 












     This research aims to study the influence that involves the use of software 
from leading to the teaching of mathematical three system of measure angular, 
whose objective is to determine the effect of the use of software "Excel" on 
learning of math three system of measure angular in the students of the fourth 
degree of the institution educational high school of the Virgin Carmen of Ate 
Vitarte - Lima. 
 
    Research applied the experimental method of design experimental quasi of 
pretest and post-test of two groups, one for control group and one for 
experimental group. Processing of quantitative data has been processed 
through descriptive statistics and the statistical test student's t has been applied 
for the verification of the assumptions. The implementation of the research was 
carried out at the premises of the Hall of innovation of the educational 
institution, with a sample of 80 students enrolled in the fourth grade, through the 
development of learning and the application of software sessions from leading 
to the resolution of numerical calculations and performs mathematical function 
graphs. 
 
     The obtained results allow concluding, in relation to learning with the 
traditional method, that the use of the software Excel significantly improves the 

























1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Estudios  específicos, relacionados con el problema de investigación 
realizado, que explique con claridad  la " Influencia de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en el aprendizaje de la matemática  en los 
estudiantes  de 5º grado  de  secundaria  de la Institución Educativa No 1228 
“Leoncio Prado” de Vitarte 2013”  no existen. Sin embargo se han encontrado  
investigaciones  relacionadas con la enseñanza  de la matemática y otros. 
QUIVIO (2008:1) “Capacitación docentes en el uso de nuevas 
tecnologías de información  y las comunicaciones por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  al proyecto Huascarán del 
Ministerio de Educación para ampliar la cobertura y la calidad en 
Educación”. Concluye: El uso de las TICS influye sustancialmente en el 
mejoramiento del desempeño del docente en servicio, puesto que enriquece 
los recursos y estrategias para mejor su desempeño  profesional y conseguir 
mas mejores  resultados  en el aprendizaje  de sus estudiantes. 
 
 
ENCALADA (2008:2) “Utilización de las tecnologías de información 
y comunicación en la gestión  de recursos en las instituciones educativas 
públicas del distrito de  Bellavista  de la Región Callao durante el periodo 
2005-2006”. Concluye: Existe al menos un personal que apoya en el manejo  
de las Tecnologías de Información Comunicación en la gestión de los 
recursos, pero en la mayoría de casos está más orientado  a la parte del 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la institución educativa, puesto que 
es un docente  del taller de computo  o del aula de innovación  pedagógicas 
Huascarán.  
La utilización de las Tecnologías de información  y Comunicación 
permiten que la institución Educativa tenga sistemas de información que 
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entregan información puntual, exacta y pertinente para la gestión  de los 
Recursos, Financieros y Materiales. 
CASTRO (1976:3), en su tesis doctoral “Investigación sobre 
formación matemática en el primer ciclo  de educación secundaria: Bases 
para su nuevo enfoque”, concluye: El objetivo de las matemáticas en la 
Educación secundaria  de menores debe ser capacitar a los alumnos para 
que en matemática  manejen situaciones concretas. La enseñanza  en la 
Educación secundaria  de menores debe considerarse como un proceso de 
enseñanza- aprendizaje, de intersección entre el profesor y alumno, donde  
se equilibre  el enfoque inductivo y experimental con representaciones más 
sistemáticas y formales. 
 
FLORES (2003:4), en el trabajo de investigación titulado: “Sistemas 
de enseñanza aprendizaje de navegación astronómicas y cinemática”,  
concluye: Este  concepto toma mucha importancia en nuestros días, aunque 
prueba de ello son los sistemas de aprendizaje virtuales de reconocidas 
instituciones en el ámbito nacional, donde a través de medios electrónicos 
es posible estudiar, capacitar y formarse en temas diversos. 
 
El proceso de aprendizaje de la teoría de la divisibilidad, mediante 
los métodos activos, ha contribuido a una mayor comprensión por parte de 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria. 
 
Autor: Flores Ccanto, Florencio (2007)   
Titulo: La metodología de GeneXus de Gonda y la tradicional en el aprendizaje 
del desarrollo del software sobre base de datos en los estudiantes del IV ciclo 
de la especialidad de Informática. 






 Resumen:  
     La presente investigación se realizó sobre la base de nuestra inquietud 
por hallar respuesta al siguiente problema: ¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la metodología GeneXus de Gonda y la metodología 
tradicional en el aprendizaje del desarrollo de software sobre base de 
datos en los estudiantes del IV ciclo de la especialidad de Informática de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
     Este estudio es de tipo cuasi-experimental con un diseño de dos 
grupos apareados: experimental y de control, los cuales fueron medidos a 
un pretest y postest. El diseño consistió en aplicar la metodología 
GeneXus de Gonda en el grupo experimental, mediante el uso de clases 
expositivas en las horas de teoría y del laboratorio de informática para las 
horas de práctica, guiados con un manual; y la aplicación de la  
metodología tradicional al grupo control, la cual consiste en estudiar el 
lenguaje de programación Visual Basic, el gestor de base de datos 
Microsoft Access y desarrollar software sobre base de datos. En ambos 
grupos se controla las variables intervinientes; solo varían en la aplicación 
de la metodología GeneXus de Gonda y la tradicional en el desarrollo de 
software sobre base de datos. 
 
     Los resultados fueron medidos y sometidos a pruebas estadísticas de 
U de Mann Whitney para el estudio del comportamiento de los puntajes 
de los grupos experimental y control, y W de Wilcoxon para el estudio de 
rangos y pares igualados (magnitud y dirección), tanto para el grupo 
experimental como para el grupo control. 
 
     Se estableció que el grupo experimental tuvo una diferencia de medias  
8,842, superior al grupo control que tuvo una diferencia de medias 4,737 
en los puntajes de conocimiento conceptual, en los puntajes de 
conocimiento procedimental, una diferencia de medias 32,105, superior al 
grupo control con diferencia de medias  25,579 en el conocimiento 
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procedimental y una diferencia de medias 11,737, superior al grupo 
control con diferencia de medias 3,105 en el conocimiento actitudinal. 
 
     Se sabe que la aplicación  de la metodología  de desarrollo de 
software ha estado adaptándose a los cambios tecnológicos y al 
desarrollo de la ingeniería de software en nuestro país y el mundo. 
Recientemente se viene aplicando la metodología  GeneXus de Gonda en 
el desarrollo de software sobre base de datos en el Perú; sin embargo, la 
metodología tradicional del desarrollo de software hace que el estudiante 
primero tenga que estudiar un lenguaje de programación y un gestor de 
base de datos, y, posteriormente, puede iniciar con el desarrollo de 
software. Para lo anterior, se debe considerar el ciclo de vida de software, 
que tiene las siguientes fases: estudios de los objetos de la realidad, 
estudio de los requerimientos, análisis de datos, diseño de base de datos 
, análisis funcional, diseño del software, programación o codificación y el 
programa integrado; mientras que con la aplicación de la metodología 
GeneXus de Gonda, se incorpora el concepto de base de conocimiento, el 
que se fundamenta en los datos y no en los procesos. Esta base se 
construye a partir de las visiones de usuario y mediante las 
aproximaciones sucesivas, la que permite crear prototipos 
automáticamente en un lenguaje de programación y un gestor de base de 
datos. 
     En esta tesis se estudia que la metodología GeneXus de Gonda 
mejora el aprendizaje del desarrollo de software sobre base de datos, en 
comparación de la metodología tradicional, en los estudiantes del IV ciclo 
de la especialidad de Informática  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
    En la determinación de los logros de aprendizaje del conocimiento 
conceptual, la media del grupo experimental es de 69,5 % siendo el grupo 
de control de 45,5 %. En cambio, en los logros de aprendizaje del 
conocimiento procedimental, la media del grupo experimental es de 60 %, 
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siendo el grupo control de 43,42%; igualmente los logros de aprendizaje 
del conocimiento actitudinal, la media del grupo experimental es de 
76,84%, siendo el  grupo control de 60,89%. 
 
     Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la aplicación de la 
metodología GeneXus de Gonda mejora significativamente el logro de los 
aprendizajes en el desarrollo de software sobre base de datos, en 
comparación con la aplicación de la metodología tradicional. 
 
Tesis 2 
Autor : Gutiérrez Guadalupe, Sandra (2008) 
Titulo: Aplicación del software educativo y su contribución en el desarrollo de la 
capacidad para la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática 
de la Institución Educativa de Mujeres Edelmira del Pando de Vitarte. 
Universidad: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán Y Valle 
Grado: Magíster  
 
 Resumen:  
- Se determinó que la aplicación  del software educativo en la enseñanza 
de la matemática permite mejorar la capacidad de solución de problemas, 
ofreciendo tres ventajas: proporciona oportunidades de considerar varias 
imágenes, rasgos y problemas; permite a los estudiantes percibir los 
eventos en movimientos dinámicos; y permite a los estudiantes desarrollar 
las habilidades de patrones de conocimientos relacionados a las señales 
visuales y auditivas. 
- El software Educativo fomenta el trabajo en grupo y el autoaprendizaje 
guiado. Los roles de los profesores  y alumnos cambian, tomando estos 
un papel más activo; y es muy efectivo, puesto que las alumnas tienen  
mayor ámbito de exploración, y pueden retroalimentar su aprendizaje con 
ejercicios propuestos y resueltos. 
 
Tesis 3 
Autor: Miranda Quisber, Eduardo (2008) 
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Titulo: Efectos del método de enseñanza computarizada en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes en el área de ciencia tecnología y ambiente de 
las instituciones educativas secundarias de Juliaca, 2006. 
Universidad: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Grado: Doctor 
 
 Resumen:  
     El problema que se ha abordado en la investigación, es referente al 
aprendizaje significativo que los estudiantes secundarios de nuestra 
localidad, especialmente en las instituciones públicas de Juliaca, aún no 
logran satisfactoriamente, esto debido a diferentes factores, tales como la 
aplicación de la metodología tradicional, el desconocimiento de 
estrategias actualizadas por parte de los docentes, o el desinterés por el 
trabajo con métodos modernos, o computarizados. Por otro lado, el 
avance de la ciencia y la tecnología actual, debe influir en el proceso 
educativo de nuestra región y el país, por lo que tratamos de aplicar estos 
conocimientos en la conducción del proceso de enseñanza - aprendizaje 
en el nivel secundario; en las instituciones educativas de nuestra 
localidad, tratando solucionar esta problemática, con el apoyo de equipos 
electrónicos y la multimedia, contribuyendo de esta forma a la ciencia 
educativa. 
 
     El presente informe de tesis, tuvo como objetivos principales, 
determinar el efecto de la aplicación del método de enseñanza 
computarizada en el aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel 
secundario, en el Área Ciencia Tecnología y Ambiente, determinar el nivel 
de aprendizaje significativo de los estudiantes sin aplicar el método 
computarizado, y posteriormente comparar los resultados de aprendizaje 
significativo logrados por los estudiantes. La hipótesis: “El aprendizaje 
logrado por los estudiantes en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente, 
aplicado el método computarizado es significativo, frente al aprendizaje 
logrado con el método tradicional”, para una  población de estudio  
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constituida por 294 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 17 años de edad con características socioculturales 
similares y que cursan el cuarto grado de secundaria, de la Instituciones 
Educativas Secundarias San Martín de la ciudad de Juliaca; y la muestra 
la han constituido 2 secciones del cuarto grado secciones A y C con 30 
alumnos cada uno, habiéndose obtenido la misma por muestreo aleatorio 
simple, es decir, al azar tanto las secciones como los estudiantes. 
 
     Como resultado de la investigación se ha determinado que, el uso del 
método computarizado es eficaz en el logro de aprendizaje significativo de 
los estudiantes en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente, de las 
instituciones educativas secundarias de nuestra localidad, pues permite 
lograr nuestro objetivo; el método de enseñanza computarizada tiene 
efecto positivo en el aprendizaje significativo de los estudiantes, desde el 
punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Así lo demuestran 
las notas obtenidas por los alumnos del grupo experimental, quienes han 
alcanzado los 18 puntos, superando los calificativos de bueno y muy 
bueno en un porcentaje de 35,7 %. En base a lo expresado anteriormente 
podemos manifestar que en la investigación se ha logrado confirmar la 
hipótesis y objetivos planteados.  
 
Tesis 4 
Autor: Coyla Idme, Elmer (2010) 
Titulo: Uso de software libre en la enseñanza de fundamentos de programación 
en estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno, durante el año académico – 2007. 
Universidad: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
Grado: Magíster  
 
 Resumen: 
     La presente informe de investigación es el resultado de la aplicación del 
software libre en la enseñanza de la asignatura Fundamentos de 
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Programación en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional del Altiplano, planteado para ello la idea de 
investigación mediante la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los efectos de 
la aplicación del Software Libre en el aprendizaje de fundamentos de 
programación en los estudiantes del primer semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del 
Altiplano?, y tiene como objetivo general, determinar los efectos la aplicación 
del Software Libre en el aprendizaje de fundamentos de programación en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional del Altiplano, para ello, se ha empleado el diseño cuasi 
experimental, tomando un grupo experimental y un grupo control de 50 
estudiantes cada uno. 
 
     El software libre se aplicó en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de fundamentos de programación, con la finalidad de comprobar 
la validez de las hipótesis de la presente investigación, para ello, se sometió 
a ambos grupos con pre test y pos test, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 
- La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje 
de la asignatura de Fundamentos de Programación en los estudiantes del 
primer semestre académico 2007 de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
- La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje 
de los conocimientos conceptuales de la asignatura de Fundamentos de 
Programación en los estudiantes del primer semestre académico 2007 de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Altiplano. 
-  La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje 
de los conocimientos procedimentales de la asignatura de Fundamentos 
de Programación en los estudiantes del primer semestre académico 2007 
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de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Altiplano. 
- La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje 
de los conocimientos actitudinales de la asignatura de Fundamentos de 
Programación en los estudiantes del primer semestre académico 2007 de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Altiplano. 
 
Tesis 5 
Autor: Pumacallahui Salcedo, E.  (2010) 
Titulo: El uso del software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la geometría 
en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación: Especialidad 
Matemática y Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios. 
Universidad: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 




 Resumen:               
- El propósito de esta investigación fue estudiar el uso del Software 
educativo Cabri – Geometre II, en los estudiantes del cuarto ciclo de la 
carrera profesional de educación de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios para que obtengan aprendizajes significativos en el eje 
temático de la geometría, específicamente, en las unidades de ángulos, 
triángulos, cuadriláteros y circunferencias. 
- El diseño metodológico de la investigación de tipo cuasi experimental,  se 
aplicó en los ambientes de la carrera profesional de educación de la 
Universidad Nacional Amazónica de  Madre de Dios. Se seleccionaron 
dos grupos de estudiantes: uno experimental y el otro de control.  
- Con el grupo experimental, se utilizaron módulos y el software educativo 
cabri geometre II. El promedio de la nota obtenida por los estudiantes de 
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este grupo fue de 12.5 puntos de un total de 20 estudiantes. En cambio, 
con el grupo de control se utilizó la metodología tradicional. El promedio 
de la nota obtenida por estudiantes de este grupo fue de 10.125 puntos 
de un total de 16 estudiantes. 
- Esta aplicación, como se observa, coadyuvó a mejorar el aprendizaje de 
la asignatura geometría con el uso del software educativo cabri-geometre 
II. 
- Así mismo, se articularon actividades pedagógicas, recursos didácticos  y 
multimedia, con el propósito de facilitar el acercamiento de los estudiantes 
al conocimiento geométrico. Finalmente el ambiente de trabajo permitió la 
exploración, estructuración, sistematización y formalización de estas 
etapas claves.     
 
Tesis 6 
Autor: Soto Camacllanqui, V. (2010) 
Titulo: El efecto del uso del software Wicsofmat en aprendizaje de sistemas de 
ecuaciones en los estudiantes de matemática del quinto grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa N° 159 – UGEL N° 05. 




- El uso del Software Vicsofmat mejora el aprendizaje conceptual de 
sistema de ecuaciones en los estudiantes de matemática del quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 159 
de la UGEL Nº 05. 
- El uso del Software Vicsofmat mejora el aprendizaje procedimental 
de sistemas de ecuaciones en los estudiantes de matemática  del 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nº 159 de la UGEL Nº 05. 
- El uso del Software Vicsofmat mejora el aprendizaje actitudinal de 
sistema de ecuaciones en los estudiantes de matemática del quinto 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 159 
de la UGEL Nº 05. 
- El uso del Software Vicsofmat mejora el aprendizaje de sistema de 
ecuaciones en los estudiantes de matemática del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 159 de la 
UGEL Nº 05. 
 
 
1.1.1. A nivel internacional. 
 
Tesis 7 
Autor: Ortega Pulido, Pedro (2002) 
Título: La enseñanza del álgebra lineal mediante sistemas informáticos de 
cálculo 
Algebraico 
Universidad: Universidad Complutense de Madrid 
Grado: Magíster  
 
Conclusiones:  
     A partir del proceso de triangulación de datos realizado en el último 
apartado del capítulo anterior, hemos obtenidos un conjunto de conclusiones 
finales para cada una de las cuestiones iniciales de nuestra investigación y 
además, hemos obtenido algunas conclusiones para algunas cuestiones que 
no habíamos considerado inicialmente. Estas conclusiones nos permiten 
caracterizar de una manera muy exhaustiva la estrategia didáctica que 
hemos diseñado, incorporando el programa Derive en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de un curso básico de álgebra lineal. 
 
     Teniendo en cuenta los aspectos que contextualizan esta experiencia 
educativa: 
1) La experiencia se ha realizado básicamente sobre un subgrupo de 16    
alumnos,   que eligieron participar libremente en esta experiencia educativa y 
cuya único criterio restrictivo ha sido el horario de clases de este subgrupo. 
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2) El profesor que ha llevado a cabo la práctica de la investigación coincide 
con la  figura del investigador. 
3) La experiencia educativa se ha referenciado con un grupo principal 
formado por unos 120 alumnos, sobre los cuales se ha desarrollado la 
misma asignatura con una metodología tradicional 
4) El programa desarrollado en ambos subgrupos ha sido exactamente el 
mismo, empleando dos metodologías diferentes. 
 
     Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
     El estudio de los sistemas de cálculo algebraico y en particular del 
programa Derive que hemos realizado en esta investigación nos permite 
afirmar que el programa Derive tiene las siguientes características 
educativas: 
1) Ofrece un sistema de notación intermedio para el álgebra lineal, ya que 
es un sistema de notación más cercano al alumno, más cómodo de 
utilizar y además permite que el alumno centre su atención en los 
conceptos y objetos propios del álgebra lineal cuando introduce o 
manipula los objetos y contenidos por medio del programa, 
convirtiéndose en una complemento del lápiz y papel. 
2) Es un programa que favorece la interactividad, no solo del alumno con el 
programa sino que además favorece la interactividad entre los alumnos y 
entre alumnos y profesor. 
3) Potencia el protagonismo del alumno en su proceso de aprendizaje. 
4) Permite que el alumno sepa reconocer los contenidos esenciales del 
álgebra lineal, aunque en ocasiones se corre el peligro de automatizar 
algunos cálculos en detrimento de algunas habilidades de cálculo. 
5) Permite realizar con menos esfuerzo numerosos cálculos repetitivos Y 
rutinarios, que suelen ocupar demasiado tiempo a los Alumnos. 
 
Tesis 8 
Autor: Verdús Pérez, M .(1999) 
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Título: Aplicación del internet como nuevo espacio de formación y 
comunicación para los centros de primaria y secundaria. 
Universidad: Universidad de Valladolid 
Grado: Doctor  
 
 Conclusiones:              
- El hecho principal a destacar es que la escuela y el sistema educativo no 
evolucionan al mismo ritmo que otros aspectos de la vida. La escuela 
basada en el libro impreso, un símbolo de la sociedad industrial, sobrevive 
todavía hoy en la sociedad de la información. 
- Las NTICS permiten ofrecer una educación integral de forma flexible, y 
fomentan el trabajo en grupo y el auto aprendizaje guiado. Los roles de 
los profesores y alumnos cambian, tomando estos un papel más activo. 
- Se ha elevado las posibilidades de diferentes infraestructuras de red de 




Autor: Gutiérrez R., Alfonso (2003) 
Titulo: Problemas de convergencia en un contexto de software educativo. 




     La utilización de Maple como software educativo debe facilitar al estudiante 
el uso de técnicas de visualización adecuadas para la comprensión de los 
conceptos, al tiempo que le permiten la manipulación de los mismos a través 
de pequeños programas. Además al liberarnos de la complejidad en los 
cálculos, reducimos el tiempo empleado en ellos y los profesores podemos 
plantear nuevos objetivos orientados a aspectos más conceptuales, en el 
sentido de relacionar unas formas de representación con otras y profundizar en 
la comprensión de conceptos 
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 Conclusiones:         
- Realmente, el grado de asimilación de un concepto concreto depende del 
tiempo que el alumno dedique a su estudio; además, ese tiempo y 
esfuerzo que invierte está en función de un factor importante en el 
desarrollo del aprendizaje: la motivación. 
- Retomamos una alusión al papel del profesor, cuya labor docente resulta 
modificada, debido a la introducción de la tecnología como instrumento 
fundamente de trabajo. 
- Desde este punto de vista, consideramos importante, cuando se trabaja 
con software, que el propio alumno construya el proceso, con lo que al 
mismo tiempo irá construyendo su conocimiento, y aunque en las 
primeras etapas será necesaria la ayuda del profesor (para programar los 
ejercicios planteados son suficientes unas pocas instrucciones), la fase 
manipulativa permitirá que se vaya adaptando al entorno del trabajo y con 
ello el proceso de enseñanza aprendizaje llegará a culminar. 
- Por otra parte, pensamos que no solo es importante el uso del ordenador, 
sino la interacción simultánea del ordenador, el profesor y las ideas 
matemáticas, siendo el alumno el núcleo de esta interacción. Así pues, en 
un hipotético esquema triangular regular, en su baricentro estaría el 
estudiante y en cada uno de sus vértices A, B y C el profesor. El 
ordenador y las ideas matemáticas respectivamente”. 
 
Tesis 10 
Autor: Pou Alberú, S. (2004) 
Título: Cambio de actitudes hacia el aprendizaje constructivo, utilizando la 
computadora. 
Universidad: Universidad Autónoma de Baja California 
Grado: Doctoral  
 
Hipótesis: 
La actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje constructivo se modificará de 
manera favorable después de la participación de los estudiantes en una 
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experiencia positiva, de acuerdo a los registros de la escala CAQ, aplicados 
antes y después de la experiencia. 
 
 Conclusiones:  
- Existen quienes reportan resultados muy positivos en donde los 
participantes de los cursos en línea o asistidos por sistemas de cómputo 
se muestran ansiosos por repetir la experiencia y la califican de superior a 
las experiencias propias de la docencia tradicional. 
- En cuanto al aspecto meramente cognitivo, parece razonable suponer que 
se ha demostrado con suficiencia que ambos sistemas (tradicional y 
asistido por computadora). 
- No parece existir razón alguna para rechazar por parte del educando a la 
computadora como elemento de instrucción en matemáticas. 
Prácticamente todos los involucrados en este estudio reconocen las 
capacidades que el medio proporciona para facilitar el aprendizaje de las 
mismas. 
- Es posible que el temor a lo desconocido, tanto en el sentido de la clase 
asistida por computadora como la misma necesidad de asumir el control y 
tomar decisiones por parte de los estudiantes en un curso de la 
naturaleza de la experiencia aquí expuesta, haya sido percibido por los 
sujetos como una amenaza y por tanto activaran el mecanismo de 
defensa de la negación, a pesar de que no parecen tener razones 
explícitas para el rechazo”. 
 
Tesis 11 
Autor: Abarca, R. (2005) 
Titulo: Software para el aprendizaje de la geometría plana y espacial en los 
estudiantes de diseño. 
Universidad: Universidad de Chile 





 Conclusiones:                
- Los estudiantes resientes la pérdida de una comunicación directa, 
manifestando nostalgia por la relación humana en el laboratorio 
computacional. 
- Para que el estudiante de diseño pueda sentirse generalizado en el otro, 
necesita un referente en el cual proyectarse. Este referente que es el 
profesor tiene además el papel de ser quién introduce al estudiante en el 
lenguaje tecnológico. 
- El estudiante requiere confianza afectiva y/o profesional del profesor para 
vencer el miedo natural que se presenta en el primer momento de 
acceder a una tecnología desconocida, por lo tanto el perfil de 
personalidad y de competencias del profesor que actúa en este escenario 
introductorio, debe responder a criterios  de buenas relacionas humanas y 
experiencia en la transmisión de conceptos básico del lenguaje digital”. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Según la Comisión Europea: Las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) son términos que se utilizan actualmente para hacer 
referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías. Utiliza 
diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y a menudo, se 
transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. 
Las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones tales como 
telefonía (móvil y fax), que se utilizan combinados con soportes físico y lógico 
para generar una gama de otros servicios, como el correo electrónico, la 
transferencia de archivos de un ordenador a otro; y, en especial, internet que 
potencialmente permite que estén conectados todos los ordenadores, 
accediendo con ello a fuentes de conocimiento e información almacenados en 
ordenadores de todo el mundo. 
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Entre las aplicaciones se cuenta con la videoconferencia, con el 
teletrabajo, con la enseñanza a distancia, con los sistemas de tratamiento de la 
información e inventario de existencias.  
En cuanto a las tecnologías, se entiende como una amplia gama de 
instrumentos de apoyo a los procesos de aprendizaje que abarcan tecnologías 
(antigua) como la radio y la TV adaptadas a  las “nuevas” tales como las 
comunicaciones móviles celulares y los enlaces por satélite. Por equipos se 
entiende los micro teléfonos para teléfonos, los ordenadores, y elementos de 
red tales como estaciones base para el servicio de radiofonía. Los programas 
informáticos son el fluido de todos estos componentes y detrás de todo esto, 
hay juegos de instrucciones desde los sistemas operativos a internet. 
La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de 
permitir el acceso al conocimiento, la información y las comunicaciones. Estos 
elementos son cada vez más importantes en la interacción económica y social 
de los tiempos actuales, Comisión de las Comunicaciones Europeas: 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo; 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el ámbito del 
desarrollo; el Apel de las TIC en la política comunitaria de desarrollo; Bruselas, 
14.12.2001; COM (2001:3) 
Parafraseando la definición de González, (1996:423), entendemos por 
“nuevas tecnologías de información y la comunicación” el conjunto de procesos 
y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.   
Cabero, (1996: 14-25), ha sintetizado las características más distintivas 
de las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 
interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de 
imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre 
los productos, automatización, interconexión y diversidad. 
 
1.2.2. LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y    COMUNICACIÓN   EN    
LA EDUCACIÓN (TICE). 
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Para aplicar las TICS en la educación, se exige que el docente domine 
su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que posea los 
conocimientos mínimos que le permita operar eficientemente en las áreas del 
desarrollo del currículo. Además, que sea capaz de determinar la forma y el 
momento oportuno para la integración de las TIC con la práctica docente; y que 
pueda utilizar y evaluar softwares educativos, multimedios e internet para 
apoyar las actividades de aprendizaje en la construcción de nuevos 
conocimientos. Esto implica que el docente integre con creatividad y autonomía 
estas herramientas como un recurso más al currículum y así pueda diseñar 
metodologías para utilizar inteligentemente las tecnologías.  Evitar en todo 
momento que la tecnología sea el tema en los aprendizajes, sino el medio para 
lograrlos. Sánchez, (2001: 49-50) 
Es importante señalar que las tecnologías de información y 
comunicación apoya el mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, 
sigue los lineamientos de la política educativa del Ministerio de Educación, 
expresado en la Estructura Curricular Básica, considerando el Marco teórico – 
conceptual, Curricular y Operativo. 
También se toma en cuenta los principios pedagógicos como ayuda al 
docente para la organización de ambientes de aprendizaje que le faciliten el 
uso de las TIC: 
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Qué enseñar:  
1. En un ambiente de aprendizaje con TIC, pedagógicamente, es 
aconsejable tener en cuenta las habilidades y actitudes necesarias de 
los niños y adolescentes  para lograr eficiencia en el aprendizaje en ese 
entorno. 
2. En un ambiente  de aprendizaje con TIC, los estudiantes deben 
participar en la elaboración de objetivos, con la intención de que los 
hagan propios. 
 Cuándo enseñar:  
3. Un ambiente de aprendizaje con TIC, debe permitir al profesor y al 
alumno elegir secuencias alternativas y tiempos flexibles para abordar 
las actividades del aprendizaje. 
  Cómo enseñar: 
4. Un ambiente de aprendizaje con TIC debe reunir las tres condiciones 
necesarias para el aprendizaje significativo (Ausubel 1990): 
significatividad lógica, significatividad psicológica y disposición para 
aprender significativamente. 
5. Un ambiente de aprendizaje con TIC debe propiciar la contrastación de 
ideas y la colaboración constructiva entre los alumnos y el profesor. 
6. En un ambiente de aprendizaje con TIC se debe atribuir al alumno un 
papel activo en las actividades de aprendizaje. 
7. En un ambiente de aprendizaje con TIC deben ser funcionales para 
regular el proceso de aprendizaje y juzgar sus resultados. 
8. La evaluación en un ambiente de aprendizaje con TIC debe permitir al 
estudiante: comprender los objetivos, es decir, lo que se espera que 
alcance; anunciar las acciones necesarias para alcanzarlas; y hacer 
propios los criterios con los que pueda juzgar, él y otros, los resultados 
de su aprendizaje, sobre todo durante el proceso. 
9. La integración de la TIC en un ambiente de aprendizaje facilita la 
regulación del aprendizaje al permitir que la información de retorno 
llegue oportunamente al alumno(a) y al posibilitar la coevaluación, 
evaluación por pares y corresponsabilidad grupal sobre los resultados 
de un  trabajo. 
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10. La telemática deja la memoria ordenada y compartida del proceso  de 
aprender para facilitar su revisión y regular su avance. 
Los diez principios mencionados tienen validez si se los somete a reflexión 
sistemática y a una permanente evaluación en el quehacer educativo   
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
En la colección “Cuadernos de Educación” de Eduardo Martí, se 
desarrolla cuatro teorías del aprendizaje. A juicio del autor se articulan e 
interrelacionan en entornos informáticos de aprendizajes: 
1. El Conductismo, 
2. El procesamiento de la información y la inteligencia artificial, 
3. La síntesis de Papert entre la inteligencia artificial y la teoría genética de 
Piaget, 
4. La síntesis entre constructivismo, psicología de la instrucción y teorías 
de la mediación (Pozo 1989). 
 
Función educativa de las TIC y el currículo 
La utilización de las TIC en la educación tiene dos grandes opciones: la 
TIC como fin y las TIC como medio (Gros, 1987; Taylor, 1980).  
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Las TICS Como Fin 
Ofrece al alumno conocimientos y destrezas básicas sobre la informática para que 
adquieran las bases de una educación tecnológica. Ello le podrá servir para participar 
activamente en una sociedad en la que las TIC tiene un papel importantísimo. 
 
Las TICS Como Medio 
Desde el punto de vista del profesor, las TICS constituyen el instrumento que le ayuda 
en sus tareas administrativas, así también como apoyo en sus tareas de enseñanza, al 
igual que el material audiovisual, las transparencias o la pizarra. 
Esto quiere decir que el docente, previo a la ejecución del proceso pedagógico, debe 
seleccionar los materiales informáticos adecuados que apoye el desarrollo de 
capacidades y actitudes en los alumnos. Desde el punto de vista del alumno, las TICS 
se constituyen en instrumento de aprendizaje. El propósito es que los alumnos 
aprendan los contenidos pedagógicos utilizando material informático. (Internet) 
 
CARACTERISTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
Los avances tecnológicos poseen una serie características  e innovaciones 
transversales de las tecnologías de información y comunicación. Estas repercuten  en 
las propias tecnologías  y modifican  los procesos de comunicación. Como  ya hemos  
señalado, consideramos  su aporte  no sólo para el sustrato físico  sino también 
porque nos  brindan e imponen:  
a) Un lenguaje  entre el emisor y receptor. 
b) Modos de acceder, modificar y almacenar  la información del emisor. 
c) Modos de interacción  del receptor sobre  el emisor. (Guía    práctica   
para el docente: Ministerio de Educación  2004) 
 
Los dispositivos, por los cuales operan estas tecnologías,  llegan  a trascender  su 
connotación  de recursos, constituyéndose  en herramientas.  Esto porque es posible 
establecer  una determinada interacción  entre sujeto, dispositivo e información, que 
implica  acciones Inter e intrasubjetivas. Motivo por el cual  podemos hablar  de la 
computadora, por ejemplo,  como un agente  más de medición en tanto puede 
desempeñar una significativa  intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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A partir de este supuesto, sintetizamos  una serie  de características ligadas  entre sí,  
determinadas y determinantes  de la impronta tecnología, y de la valoración subjetiva  
y social acerca de las tecnologías de información y comunicación: 
Las características  psicosociales: Las tecnologías de información y comunicación  
están ligada  a las posibilidades  de la interacción (información – herramientas - sujeto) 
y desarrollo  intelectual  colectivo e individual  generadas  por el empleo de la 
computadora. 
Las característica pedagógicas: Residen  en la posibilidad de empleo  como 
herramientas mediadora  en el funcionamiento psicológico superior; en la evocación y 
uso de estrategias  cognitivas  y metas cognitivas, a través  de su intervención,  
orientada  como ayuda pedagógica  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  que 
tiene lugar en las escuelas. 
Las características instrumentales: Refieren  a los aspectos  reconocidos  de las 
tecnologías de información y comunicación y, en especial, de la computadora. Es decir  
a su capacidad  de creación , almacenamiento, codificación, representación y 
transmisión  de la información  permitiendo su tratamiento  digitalizado  a través  de la 
combinación de diversos  dispositivos de  hardware, software y fichas técnicas para el 
aprovechamiento en aula. 
Estas características  forman parte   de los fundamentos socio– psico-pedagógicos 
que permiten  pensar en la incorporación  de las tecnologías de información y 
comunicación en nuestras prácticas educativas. Cada una de ellas comprende  
implicancias  múltiples  que,  necesariamente,  deben  ser revisadas  desde una 
mirada reflexiva  y crítica  que preceda, analice y suceda  su uso escolar, sin dejar  de 
considerar  los  lineamientos  epistemológicos  en los  que éste se sustenta (Ministerio 
de educación  2004). 
INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CURRÍCULO. 
La  introducción de las Nuevas Tecnologías  en el  currículo  ha de ser coherente  con 
el modelo pedagógico sobre el que se asienta nuestra actuación  docente. En nuestro 
contexto educativo, el modelo curricular  establecido plantea un diseño curricular  
flexible y abierto. Este debe ser entendido  como un conjunto  de elementos  culturales 
que intervienen  en los procesos  de enseñanza-aprendizaje, y entre los que  se  
establecen  relaciones de interacción. En  tal marco y de acuerdo  a sus 
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características, es posible  considerar 5 modos  de integración curricular  
fundamentales  a saber (Duval  Y Raposo, 2000): 
1. Como objetivo de estudio 
2. Como recurso didáctico 
3. Como recurso para la expresión  y comunicación  
4. Como  recurso  para la organización  y gestión institucional. 
5. Como recurso para la atención a la diversidad 
 
TECNOLOGIAS EN EL DESARROLLO DE PROCESOS    EDUCATIVOS 
La sociedad de la información en general  y las nuevas tecnologías en particular 
inciden de manera significativa todos los niveles del mundo educativo. Hacen también  
sentir  su influencia en ámbito de  la educación infantil. 
Las nuevas generaciones van asimilando esta nueva cultura. Su conformación 
conlleva importantes esfuerzos  de formación, adaptación y “desprendimiento“, sobre 
la idea de que ahora se “hacen de otra forma” o simplemente  ya no sirven. No tiene el 
pozo  experiencia  de haber vivido una sociedad  “más estática “(como las décadas 
anteriores). Para  las nuevas generaciones, el cambio y aprendizaje  es continuo para  
conocer las novedades que van surgiendo cada día  en su normal desarrollo, 
(Espíndola, Daniel, 2005, TICs en la extensión rural,  nuevas oportunidades).  
Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 
entornos educativos informales, la escuela debe integrar  también  la nueva cultura. 
Obviamente, ella debe acercar la cultura de hoy a los estudiantes, no la cultura de 
ayer. Por ello es importante en clase, la presencia de la computadora, de la cámara de 
video, de la televisión, etc.), desde  los primeros cursos como un instrumento más que 
utiliza  con finalidades  diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. 
También  es importante que esté presente  en los hogares  y que los más  pequeños  
puedan  acercarse  y disfrutar con estas tecnologías  de la mano de sus padres (Guía 
práctica  para el docente ministerio de educación  del Perú 2004)          
En los últimos años, las  nuevas tecnologías de información y comunicación surgen y 
se desarrollan con una velocidad  admirable en el marco de la llamada “Revolución del 
conocimiento”. Son las herramientas que permiten el procesamiento y la circulación de 
la información de la forma más  acelerada, en mayor volumen; sirven también para 
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ampliar grupos y metas facilitando la comunicación e intercambios entre públicos 
diversos y de localizaciones remotas. (Espíndola, Daniel, 2005). 
Es importante comprender de qué manera influyen las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el aprendizaje de los alumnos, y cómo pueden ayudar 
a la institución. A continuación veamos algunos detalles. 
 
A. Mejorar la comunicación. 
                 Las tecnologías de información y comunicación  permiten que la 
institución  haga más efectiva  y rápida  las comunicaciones, tanto a nivel interno 
como a toda la comunidad. 
 
B. Acceso a la información. 
La  institución  cuenta con nuevas y mayores fuentes de información  a 
nivel global. Estas se transforman en recursos estratégicos  para mejorar el 
trabajo que se realiza.  
 
C. Desarrollo profesional. 
 Las aplicaciones que ofrecen las tecnologías de información y comunicación  permiten 
agilizar, ordenar  y combinar inteligentemente las diferentes operaciones  de gestión 
dentro  de la institución, haciendo los procesos  más efectivos  y comprensibles. 
 
FUNDAMENTOS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y  
APRENDIZAJE  DE LA MATEMATICA 
 
Los primeros niveles de la educación básica son claves y fundamentales en el 
proceso de desarrollo de los estudiantes. Al respecto señala Brunner (1998). Ser 
competente en lectura, escritura y matemática es la condición necesaria para 
participar en la sociedad de la información. Desarrollar la habilidad de 
comprender y utilizar el universo simbólico que nos rodea, proporciona las 
herramientas para aprender a lo largo de la vida y para desempeñarse como un 
miembro activo de la sociedad.  
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Particularmente, las competencias, asociadas al desarrollo de la educación 
matemática, resultan imprescindibles para el niño. Ellas promueven el desarrollo 
de formas de pensamiento, actitudes y valores a través de actividades. En ellas 
los alumnos y alumnas resuelven problemas y situaciones diversas poniendo en 
juego todos sus conocimientos. (Mineduc, 2002) 
La presencia de computadores en los hogares, en las escuelas y liceos, junto a 
la existencia de una gran cantidad de programas diseñados específicamente 
para "hacer Matemática", está produciendo cambios metodológicos importantes 
y positivos en la enseñanza de la matemática. Así, los centros de cómputo 
pueden constituirse en un laboratorio matemático que permita experimentar y 
desarrollar la intuición para conjeturar, comprobar, demostrar y, en definitiva, 
ver las “situaciones matemáticas" de una forma práctica (una imagen vale más 
que cien palabras). Por esta razón, las Tics se han convertido en un valioso 
instrumento didáctico, (Arrieta ,1998). 
Sin embargo, pese a la existencia de estos recursos, el problema surge al 
integrar tecnologías en la enseñanza de la matemática, no al hacer uso de la 
tecnología, más bien en cómo hacerlo, (Goldengberg, 2002). En este sentido, es 
que se hace necesario reflexionar sobre qué se pretende lograr con la tecnología 
y en qué momentos del proceso de enseñanza se sostiene su uso.  
El uso de computadores, particularmente en el desarrollo de las operaciones 
aritméticas fundamentales, es factible ya sea para ejercitar o para desarrollar 
habilidades asociadas al cálculo mental y a la resolución de problemas. 
A través de una exposición inicial  se mostrarán los fundamentos  teóricos del 
uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza. Posteriormente  se 
mostrará un conjunto de aplicaciones TIC asociados a contenidos y objetivos  
en sus respectivos niveles, tomando en cuenta  el enfoque expresados  de los 
planes y programas. 
A continuación  en forma individual  o en parejas los docentes  explorarán uno o 
más recursos tecnológicos  para finalmente diseñar  una probable aplicación  de 
estos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
1.2.3.  FUNDAMENTOS  PEDAGÓGICOS  DE LAS TECNOLOGÍAS DE                                   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
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En los últimos años han surgido, en todos los países, una multitud de 
instituciones de todos los niveles, así como proyectos que aplican las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) a la educación en 
general y a la educación a distancia (EaD) en particular. Es tal el ímpetu de 
esta nueva tendencia que, a menudo, da la impresión de que no queda tiempo 
para detenerse a reflexionar si todo lo que las Tics aportan es tan positivo 
como a primera vista parece.  
El objetivo fundamental es ofrecer un conjunto de acciones metodológica para 
el uso de las Tics. Los procedimientos tienen como fundamento teórico al 
conocimiento, a la teoría de la actividad y al enfoque histórico cultural. Se 
destaca la importancia de solucionar problemas y relacionar los componentes 
académico, laboral e investigativo en el proceso docente educativo.  
Dedicar especial atención al estudio de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones constituye una realidad ineludible. Las universidades tienen 
un gran reto en la formación del profesional capaz de enfrentar los adelantos 
de la ciencia y la técnica del siglo XXI. Sobre todo siguiendo el paso a estas 
tecnologías que constantemente cambian, velando por su desarrollo y 
formando profesionales competentes que respondan ante tales exigencias. Las 
universidades  ponen al servicio del docente estas tecnologías dando 
cumplimiento al encargo social; y así contribuir a la satisfacción de la necesidad 
del educador, como bien plantea Frade, (2001 - 2003). 
Hoy, el conocimiento y uso masivo de las tecnologías de la información es una 
condición indispensable para el desarrollo y su impacto en la vida económica y 
social. Frade, (2003).  
En la carrera de educación, el estudio de la asignatura de Computación 
contribuye a formar una estructura sólida de conocimientos.  Estos permiten el 
uso adecuado de la misma como herramienta de trabajo en la vida profesional, 
aspiración que aparece expresado en los objetivos de los años académicos. La 
utilización de las diferentes técnicas informáticas es producto de la formación 
sistemática, atravesando diversos estadios, hasta llegar a la habilidad 
generalizadora, la cual debe ser aplicada en la solución de problemas, 
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integrándose al sistema de habilidades profesionales de la carrera. Adell, 
(1999) 
En este proceso de integración y utilización de las habilidades informáticas, 
para solucionar problemas profesionales, ha sido necesario trabajar 
didácticamente en la asignatura de Computación, en los conocimientos y otros 
aspectos que se describen más adelante.   
Al contribuir a la formación de habilidades y de hábitos también se están 
formando valores en el sujeto que aprende. El desarrollo de los valores nos 
lleva al concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) formulada por Vigotsky 
(1979). Este fundamenta que es todo tipo de trabajo que eduque al joven en 
todo su potencial infinito de desarrollo que lo caracteriza. Por eso es importante 
tener en cuenta los principios de Vigotsky para la formación de hábitos de 
trabajo en los estudiantes; los mismas que se sustentan en la concepción 
general del enfoque histórico-cultural. 
 
El principio de la relación entre enseñanza y desarrollo 
Es fundamental llevar al unísono estos dos procesos. La enseñanza y el 
desarrollo multifacético del individuo van en plena armonía con la formación de 
valores. En el caso del sistema metodológico, la asignatura y la forma de 
educar van acorde con el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. En cuanto la zona de desarrollo próximo, es la 
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver un problema, y el nivel de desarrollo potencial a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un adulto o en la colaboración con otros 
compañeros más capaces. De esta manera, la zona de desarrollo máximo 
señala potencialidad, posibilidad real de ampliar el ambiente, de crear tanto su 
aspecto material como espiritual. 
  
La unidad de lo afectivo y lo cognitivo 
La unidad de estas dos funciones permite al individuo desarrollar procesos 
psicológicos (cognitivos y afectivos) y, a su vez, lograr una verdadera 
interpretación de su papel como persona ante las acciones educativas a 
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realizar. Este principio teórico permite entender cómo el joven concibe la 
autonomía, independientemente de las influencias que recibe del entorno social 
en que vive, del cual se nutre para conformar la cultura. Lo cognitivo está 
constitudo por un sistema de conocimientos; lo afectivo tiene que ver con las 
diferentes convicciones morales. Ambos perdurarán en el sujeto como factores 
de su personalidad y que deben estar en correspondencia con las exigencias y 
necesidades de la sociedad. Por lo mismo, el  individuo no debe ser una 
persona sumisa, sino reflexivo para analizar cada una de las situaciones que 
van sucediendo de acuerdo al propio desarrollo histórico. Por consiguiente, el 
profesional debe ser integral, reflexivo y critico ante los cambios que impone las 
condiciones políticas y la revolución científico-técnica. 
 
Principio del reflejo activo de la conciencia 
Este principio, concepción psicológica del enfoque histórico cultural, constituye 
fuente del desarrollo del hombre. Llegado el momento, este es capaz de auto 
determinarse, a ser activo en su propio proceso. Este principio es fundamental 
para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes y en la formación de 
valores, en el caso de conformar una cultura informática en el futuro 
profesional. Cuando el estudiante alcanza este nivel de autonomía moral es 
capaz de mantener un comportamiento moral integro, independiente de las 
influencias y presiones externas. 
 
1.2.4. FUNDAMENTO DIDÁCTICO DE LAS TECNOLOGIAS  DE    
INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
Partamos  una concepción de la  didáctica: aquella acción deliberada y organizada que 
conduce y evalúa el proceso de Enseñanza - Aprendizaje desde una mirada crítica y 
reflexiva. 
Entre las actividades posibles  a realizar, con aplicaciones  informáticas  generales en 
esta fase, se pueden citar la siguiente: Joyanes, (1997). 
 Para fundamentar la didáctica de las TIC partimos precisando la concepción de 
didáctica; es decir, de aquella acción deliberada y organizada que conduce y evalúa el 
proceso Enseñanza Aprendizaje, desde un punto de vista crítico y reflexivo. Desde 
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esta perspectiva, los medios son solamente unos elementos curriculares que 
funcionan en interacción con otros elementos, en consecuencia, su significación en el 
proceso de Enseñanza- Aprendizaje dependerá de las decisiones que adopta respecto 
al resto de componentes; al mismo tiempo las decisiones tomadas repercutirán el resto 
del componentes del sistema. 
   En la enseñanza de la matemática resulta ser de suma importancia la utilización de 
las TIC; teniendo en cuenta el contenido a enseñar. En nuestro caso utilizamos la TIC 
para dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje de la  divisibilidad a los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria; resultando ser novedoso para ellos por la 
facilidad de entender los contenidos a aprender, además es una manera de aprender 
mediante la utilización del software, usando la computadora.  
   La finalidad es dotar al estudiante de conocimientos de la educación matemática con 
fines de mejorar su capacidad de razonamiento y prepararle para que haga uso en su 
vida cotidiana aplicando a la realidad en momentos que sea requerido o cuando crea 
necesario. 
  Para ello es menester escoger una metodología adecuada acorde con la realidad 
utilizando en su aplicación la técnica más motivadora afín de lograr aprendizajes 
óptimos a satisfacción del alumno. 
En cuanto a los contenidos de la matemática deben seleccionarse los significantes 
para la realidad del alumno ya que el DCN es diversificarle y flexible permitiendo al 
docente diversificar  los contenidos de acuerdo a la realidad del alumno facilitándole 
también adecuar los temas seleccionando claramente los objetivos a lograr, pudiendo 
verificar, a través de una evaluación, esta diversificación permitirá tener claro los 
indicadores mediante las cuales se evaluarán los contenidos aprendidos por los 
alumnos. 
 
 En todo proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es necesario tener material didáctico con 
la finalidad de facilitar al estudiante el aprendizaje, por consiguiente el docente debe 
dotarse de materiales didácticos. Como resulta de nuestra experiencia docente en el 
manejo de las TIC podemos mencionar los siguientes: 
Creación de materiales didácticos.  
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Para impartir los conocimientos  cada docente debe dotarse de materiales didácticos, 
como resultado de nuestra experiencia docente en el manejo de las TIC podemos  
mencionar los siguientes: 
PC y entrenamiento.  
Se requiere del uso de PC y otros aparatos electrónicos, así como de entrenamiento y 
familiaridad con el entorno tecnológico, mientras que el soporte clásico de impresión 
en papel facilita un uso igualmente libre de barreras espaciales, temporales y 
tecnológicas. 
Utilización gratuita de las TIC 
 Con frecuencia se usan las nuevas tecnologías para poner en la red y con distinto 
formato, la misma información y conocimientos que se exponen en las clases 
presenciales. Aunque esta práctica puede tener sus ventajas, permitiendo el acceso 
de los alumnos a los contenidos básicos en cualquier momento y desde cualquier sitio, 
no debe olvidarse que se corre el riesgo de una utilización tecnológica arbitraria e 
innecesaria. Para tomar decisiones sobre la conveniencia del tratamiento electrónico 
de los materiales debe opinarse sobre las ventajas de aprender en un grupo virtual 
respecto de la clase presencial, los objetivos adicionales que promuevan el interés y la 
comprensión de los estudiantes y las actividades y recursos normalmente excluidos de 
las sesiones presenciales. 
Existe necesidad de constante reactualización de enlaces y conocimientos. Al usar 
Internet y las TIC como un medio para ampliar o complementar los materiales 
didácticos debe tenerse en cuenta la rápida actualización por un lado del propio 
conocimiento, y por el otro, de los links, páginas, materiales y otros recursos a los que 
se haya hecho referencia. 
Elevados costes económico y temporal  
 La elaboración del material didáctico multimedia requiere de conocimientos 
particulares del entorno, así como de procesos de trabajo en equipos 
interdisciplinares. La inversión, por tanto, necesaria para la creación de material de 




Compatibilidad de formatos  
Los materiales multimedia comportan la determinación de un tipo concreto de 
tecnología, tanto a nivel de máquina como de aplicaciones disponibles. Debe 
garantizarse el correcto funcionamiento para todos los usuarios de una misma 
comunidad. 
Problemas de autoría  
 Al desarrollarse en procesos de trabajo en equipo interdisciplinar, surgen problemas 
de autoría de los contenidos en todos sus formatos (texto, imagen, etc.). Igualmente 
existen problemas de determinación de las fuentes originales de la información 
tratada. 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la aplicación de las TIC,  a los materiales de 
aprendizaje no es excluyente, sino complementaria, al material impreso. Parece 
demostrado que una vez que el alumno se ha familiarizado con el material y el 
contenido, cuando se trata de profundizar en el estudio.  
 
USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
Considero  muy importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Estas potencian las habilidades de los docentes y de los estudiantes 
permitiendo el intercambio masivo de información; disminuyen los costos de 
comunicación e interacción entre estudiantes, docentes e instituciones; y permiten el 
acceso a las bases de datos de lejana ubicación. Actualmente, la TIC, con los últimos 
avances, es la WEB2 que tiene muchas herramientas nuevas como foros virtuales, 
Blogs, Chats, etc., que permiten crear estrategias para mejorar las clases, teniendo en 
cuenta que  el uso inadecuado puede traer consecuencias. He aquí algunas 
recomendaciones para evitarlas: 
 Tener presente el fundamento pedagógico para sustentar el uso de las 
TICs en pro de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Considerar el análisis de las condiciones de acceso a dicha tecnología 
por parte de los alumnos y de los docentes. 
 Verificar los soportes técnicos necesarios para la sostenibilidad en el 




Además de estos tres parámetros existen muchos otros. Sin embargo,  respetando la 
rigurosidad, se pueden tomar decisiones que faciliten el uso adecuado de las TIC y se 
eviten inconvenientes que entorpezcan el proceso de enseñanza aprendizaje  
Además, comprendemos que  las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de 
la sociedad. Por eso, hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que 
tenga en  cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 
consideradas en tres aspectos: 
Primero: Es consecuencia directa de la cultura del conocimiento de la sociedad actual. 
No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es 
preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 
transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 
imágenes, sonidos, hipertextos, hipermedias, etc.), si no se quiere estar al margen de 
los avances tecnológicos. Hay que intentar participar en la generación de cultura 
informática: esa es la gran oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para 
participar en la adquisición de los nuevos conocimientos a lo largo de toda nuestra 
vida.  
Segundo: Aunque muy relacionado con el anterior, es más técnico y se debe usar 
para aprender y enseñar. El aprendizaje de cualquier materia o habilidad se facilita 
mediante las TIC y, en particular, mediante la Internet. Este Informática Educativa da 
énfasis a los criterios de selectividad y evaluación del software educativo como los 
simuladores, tutores, EAO. Pero se fomenta el uso de software libre con nuevos 
enfoques y metodologías que permitan analizar la importancia de la comprensión de 
conceptos en los alumnos a través de los problemas éticos y morales y los impactos 
de las áreas de interacción. 
Tercero: Fomentar la importancia de los agentes involucrados en la educación y de 
los valores éticos y morales en el uso de las TIC. Para ello se debe partir del ejemplo 
dado por el maestro en el aula; del verdadero significado del respeto a los derechos de 
autor, el control, confiabilidad que estén acordes a las políticas y normas establecidas 




De cualquier forma, resulta fundamental introducir la informática en la escuela. Con 
ese propósito se sensibiliza a los profesores para la iniciación de la informática, sobre 
todo cuando se quiere introducir por áreas (contenido curricular y medio didáctico). Por 
lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 
objetivos: 
 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que demanda una 
sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías. 
 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 
operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 
didácticos en general y las nuevas tecnologías en particular. 
 Tener una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 
en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus 
diferentes elementos: objetivos, contenidos, metodología, medios y 
materiales, evaluación. Montes, (2001). 
 
1.3.  EL APRENDIZAJE. 
 
El aprendizaje es el proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido  de un objeto o situación de la realidad. Este 
proceso interno de construcción personal del alumno se da en interacción con 
su medio sociocultural y natural. 
Aprendizaje es el proceso mediante el cual  una persona adquiere 
destrezas o habilidades  prácticas, incorporando  contenidos informativos  o 
adaptando nuevas estrategias  de conocimiento y acción Coll, (1992). Esta 
conceptualización pone énfasis a la participación activa de cada uno  de 
nosotros, a la reflexión, autoconocimiento y autocontrol que constituyen el eje 
central del proceso de asimilación del conocimiento. 
Otra característica  importante del proceso de aprendizaje es su  
desarrollo constante. Ello implica aprender día a día  de manera significativa. 
En definitiva, el aprendizaje es posible cuando responde a una necesidad  de la 
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persona. Por lo tanto, se guía por motivaciones intrínsecas y se logra  cuando 
existen las condiciones externas que lo facilitan. 
 
                               PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE. 
 El aprendizaje tiene sus principios básicos. Entre los más importantes  que se 
conocen tenemos: 
 
  DESARROLLO DE PROCESOS DE APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO: El estudiante aprende mejor un contenido cuando 
establece  relaciones concretas entre su aprendizaje  previo y el 
nuevo aprendizaje y dicho conocimiento tiene significado para él. Por 
consiguiente, es necesario considerar, en cada actividad de 
aprendizaje, los conocimientos  previos de los estudiantes  como 
punto de partida para desarrollar el nuevo conocimiento. 
 
  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVA  AFECTIVA Y 
METACOGNITIVA: Las estructuras  cognitivas son 
representaciones organizadas de la experiencia acumulada. 
Relativamente  son permanentes y sirven  como esquemas donde 
el estudiante, de forma activa, filtre, codifique, ordene en 
categorías y evalúe la información que recibe  en relación  con 
una experiencia relevante. Mientras se aprende, se  construyen  
estructuras (información organizada) que facilita mucho el 
aprendizaje futuro; por tanto los psicólogos educativos y los 
docentes deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo 
de esas estructuras, Ausubel, (1983). Las estrategias cognitivas se 
dividen en dos grupos. 
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a. Estrategias de procesamiento: Aparecen  como variables  
mediacionales entre la orientación  intrínseca a la meta y el 
éxito en el  aprendizaje. La conexión  más clara  se 
produce por la utilización  de estrategias meta cognitivas.  
b. Estrategias de ejecución: Incluye todo  lo que la persona 
hace para recuperar información, formular una respuesta 
creativa, generalizar, identificar y resolver problemas. Es 
importante  que el estudiante pueda transferir o generalizar 
lo que ha aprendido a la solución de problemas que 
encontrará  en su vida. 
   
Pero, las estrategias de aprendizaje no solo son cognitivas, sino también 
afectivas, en relación con la necesidad de controlar sus estados anímicos, 
estimulando su interés y motivación; y meta cognitivas en relación  con la 
necesidad  de internalizar  los procesos que  usaron para aprender 
(ministerio de educación 2002: propuesta de diseño curricular básico). 
FACTORES QUE INFLUYEN  EN   EL APRENDIZAJE    
Hay diversos factores  que intervienen en el proceso  de aprendizaje relacionados 
fundamentalmente con la función del maestro. Entre ellos está la planificación de la 
enseñanza y todo aquello que tiene relación con los estudiantes: 
 
a. La motivación 
Sirve para despertar la atracción hacia el objetivo. Este supone una acción por 
parte del sujeto a quien le exige aceptar el esfuerzo para conseguirlo. La 
motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades 
y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 
mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. Sin 
embargo, la falta de motivación puede ser negligencia del alumno quedando 
fuera del alcance del profesor. Los tipos de motivación se basan en los factores 
internos  y externos del alumno. Se puede clasificar en cuatro tipos: 
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- Motivación relacionada con la tarea: (O intrínseca), el interés 
está en la misma asignatura que en ese momento se está 
estudiando. El alumno se ve reforzado cuando comienza a 
dominar el objeto de estudio. 
- Motivación relacionada con el yo: (o con la autoestima),  al 
intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea 
positiva de nosotros mismos. Ello ayuda a continuar con los 
aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van 
formando poco a poco el autoconcepto y la autoestima. Es el 
deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 
positivo. 
- Motivación centrada en la valoración social: Es la aceptación y 
aprobación que se recibe de las personas que el alumno 
considera superiores a él. La motivación social manifiesta en 
parte una relación de dependencia hacia esas personas. 
Motivación que apunta al logro de recompensas externas: En 
este caso estamos hablando de los premios, regalos que se 
reciben cuando se han conseguido los resultados esperados. 
¿Cómo motivar al alumno?  
Para saber cómo motivar la clase debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Exponer a los alumnos los objetivos educativos que 
tenemos previstos para esa sesión. 
- Justificar la utilidad de los conocimientos que les 
intentamos transmitir, las actividades que les vamos a 
plantear. 
- Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 
- Proponerles actividades que les hagan desarrollar distintas 
capacidades para su resolución. 
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- Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje 
y como momentos enriquecedores. 
- Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas 
relaciones, realizando tareas de grupo. 
- Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor 
herramienta para la resolución de actividades y conflictos. 
- Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a 
situaciones próximas y cercanas para los alumnos. Alonso, 
(1990). 
b. La inteligencia 
Las teorías más recientes  sobre la naturaleza básica de la inteligencia apuntan 
a definirla como una habilidad  o conjunto de habilidades que le permiten a una 
persona resolver un problema o construir un producto que es estimado  en una 
o más culturas (Gardner, 1983). 
En este sentido, la inteligencia tiene que ver  directamente  con el 
conocimiento,  es decir,  con la capacidad  de producir, procesar, aplicar y 
valorar ideas. 
c. Inteligencias Múltiples 
Estamos  acostumbrados  a pensar en  la inteligencia  como una capacidad 
unitaria o conjunto de  capacidades. Sin embargo, en  oposición  a estos enfoques  
reduccionistas, Gardner, (1983) propone un enfoque de inteligencias múltiples.  
Lo importante de su teoría es el reconocimiento  de la  existencia de  ocho  
inteligencias diferentes  e independientes que pueden interactuar y potenciarse  
recíprocamente. Entre estas  inteligencias  mencionamos las siguientes: 
 
  Inteligencia lingüística: Es la capacidad involucrada  en la lectura, escritura, 
escucha y habla. Corresponde a la sensibilidad  para los sonidos y las 
palabras, así como para sus matices de significado, ritmo y pausas. 
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 Inteligencia lógico matemático: Es la capacidad relacionada con el 
razonamiento abstracto, la computación numérica, la derivación de 
evidencias  y la resolución de problemas lógicos. 
 Inteligencia espacial: Es la capacidad utilizada  para enfrentar 
problemas de desplazamiento y  orientación en el espacio, reconocer 
situaciones, escenarios o  rostros. Permite crear modelo del entorno  
viso especial y efectuar transformaciones a partir de él, aún en  
ausencias de los estímulos concretos. 
 Inteligencia musical: Es la capacidad para producir  y apreciar el tono, 
ritmo  y timbre  de la música. Se  expresa en el canto, en la ejecución de 
un instrumento, la composición, la dirección orquestal o la apreciación 
musical. 
 Inteligencia corporal: Es la capacidad para utilizar el propio cuerpo, ya 
sea total o parcialmente, en la solución de problemas o  en la 
interpretación. Implica controlar movimientos corporales, manipular 
objetos  y lograr efectos en el ambiente. 
 Inteligencia natural: Es la capacidad para apreciar la naturaleza, a los 
seres vivos en su  supervivencia, y el equilibrio ecológico. 
 Inteligencia interpersonal: Es la capacidad  para entender a los demás  
y actuar en situaciones  sociales; para percibir y discriminar emociones, 
motivaciones o intenciones. Está estrechamente asociada a los 
fenómenos interpersonales como la organización y el liderazgo. 
 Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad  para comprenderse así 
mismo, reconocer los estados personales, las propias emociones, tener 
claridad sobre las razones que llevan a reaccionar de un modo u otro y 
comportarse de una manera que resulte adecuada las necesidad metas 
y habilidades personales. Permite el acceso  al mundo interior  para 
luego poder aprovechar y, a la vez, orientar la experiencia. 
 
d. FACTOR PSICOLOGICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 La psicología de la enseñanza en secundaria, o más concretamente en 
los adolescentes de 11 a 18 años aproximadamente, está siendo 
descuidada. Las aportaciones psicológicas  de la mayoría de las 
investigaciones  y aplicaciones se refieren a edades más tempranas. Sin 
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embargo, creemos que  existen algunas cuestiones fundamentales acerca 
de las relaciones  entre psicología y educación que son válidas  para 
cualquier edad  y que afectan por igual a casi  todos los periodos  de la 
escolarización. Precisamente por eso consideramos importante tratar, en 
esta ocasión, la utilidad del desarrollo  cognitivo  para la mejora  de los 
procesos  de enseñanza y aprendizaje,  
Finalmente, de los 11 y 12 años  hasta los 14 y 15 años, el niño vive la etapa  
de operaciones formales. Aquí ya puede realizar  operaciones matemáticas 
formales  y, en consecuencia, pensar en la hipótesis formuladas  
verbalmente, sin  necesitar un soporte material, realizando las operaciones 
mentales mediante proposiciones. 
En la evolución del pensamiento intervienen diversos factores. Significa  
que el desarrollo mental  no sólo está en función  de la edad. 
Piaget (1896- 1980) observó que el crecimiento mental sigue el mismo 
orden. 
La etapa de la educación secundaria  coincide con el  ingreso  del menor  
a otro de los  estadios de su desarrollo: la adolescencia. Muchos problemas 
ha ocasionado a los padres de familia esta etapa que se caracteriza  por ser 
sumamente  difícil. En ella, los conflictos entre el adolescente y los padres se 
agudizan. Es por ello que se hace necesario  proporcionar tanto a los 
adolescentes  como a sus padres  una adecuada orientación, 
implementando programas  específicos que ayuden  superar los conflictos. 
En esta etapa, los psicólogos  proporcionarán la ayuda necesaria a los 
estudiantes ante la presencia de problemas  de aprendizaje  y/o conducta, 
pero con participación  de la comunidad educativa. Al finalizar  la etapa, la 
función  del psicólogo es de suma trascendencia  sobre todo en la atención a 
la Evaluación y Orientación  Vocacional. (Hernan.C. Samar Liu   25). 
 
e. EQUIPAMIENTO  TECNOLÒGICO DE LABORATORIOS Y 
AULAS. 
En todo proceso educativo, los medios de enseñanza, constituido por 
máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y otras tecnologías  que 
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utiliza el profesor, son elementos importantes  para lograr los objetivos 
educacionales. El grado de modernización de los medios influye, en forma 
condicionante, en la calidad de la educación que recibe el adolescente en un 
nivel educativo o modalidad. Estos medios permiten  desarrollar las 
capacidades de hacer y producir  como resultado  de la experiencia  práctica 
vivida  durante el proceso  experimental  en los laboratorios y talleres. 
En la actual sociedad del conocimiento, el factor tecnológico posibilita  la 
formación  del potencial humano, útil para el sector  productivo,   con 
capacidades para generar  nuevas tecnologías  y lograr lo que afirmó Jorge 
Heraud  en su ponencia  en IPAE (2001): La necesidad de una nueva 
tecnología, única manera de crear riqueza para nuestro país. No debemos 
olvidar que manejando tecnologías nuestros alumnos podrán lograr 
habilidades que les permitan  hacer tecnología y producción de bienes, 
creando nuevas tecnologías  de acuerdo a nuestra realidad. 
El equipamiento tecnológico actual de las instituciones educativas del país, 
en su generalidad, está constituido por una tecnología  intermedia: adquirida 
a los Estados Unidos por  el gobierno de  Manuel A. Odría en la década  del 
1950 a 1960; la tecnología húngara, holandesa y alemana adquirida por el 
gobierno de Juan Velasco Alvarado en el periodo  1973 a 1978; y la 
tecnología de procedencia china y japonesa  adquirida en la década del   
1990  al 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori. 
Por otro lado, también es preciso mencionar las instituciones  educativas 
públicas y privadas que han equipado sus laboratorios  y talleres  con 
tecnología  de relativa modernidad en la última década. Esta situación les 
permite  formar, capacitar y actualizar al potencial humano  de acuerdo a las 
exigencias  del sistema productivo.     
 
ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
Frecuentemente enfrentamos nuevas  experiencias o situaciones de 
aprendizaje en nuestra vida. Para ser un alumno eficiente tenemos que 
practicar conductas, que nos involucren activamente con el proceso de 
aprendizaje, como: observar, atender, escuchar, crear ideas y tomar 
decisiones. Es importante  entender  que cada persona tiene un estilo 
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diferente de aprender. En ese sentido, adecuar la tarea educativa al estilo  
de su aprendizaje ayuda  al alumno descubrir sus fortalezas  y mejorar su 
propio estilo de aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje se refieren a los hábitos naturales que toda 
persona  tiene para asimilar, codificar, procesar y retener nueva información. 
Todos los seres humanos tenemos un estilo de aprendizaje particular, con 
una serie de características biológicas y de desarrollo cognitivo propio. Esta  
concepción demuestra  que los  seres humanos no aprendemos de una sola 
manera, más bien presentamos formas diferentes de hacerlo.  
Citemos a Kolb y otros (1993)  quienes identifican  cuatro estilos de aprendizaje 
a saber: 
  Estilo divergente: Acentúa  la experiencia concreta y la 
observación reflexiva orientada  hacia el significado y los valores. 
Se interesa por las personas imaginativas y sentimentales. 
 Estilo  asimilativo: Acentúa la observación reflexiva y la 
conceptualización abstracta orientada  hacia  la construcción de 
modelos teóricos y lógicos consistentes. Muestra más interés en 
los conceptos y las ideas que en las personas. 
 Estilo convergente: Pone énfasis  en la conceptualización 
abstracta y la experimentación activa orientada a la resolución de 
problemas y toma decisiones, controlados  emocionalmente. 
 Estilo acomodaticio: Acentúa  la experimentación  activa  y la 
experiencia  concreta. Adaptable  a las circunstancias  e 
influenciable  por las personas  de su entorno. 
Finalmente, según Kolb (1993), cada uno de nosotros  no tiene  
un estilo  u otro  exclusivamente, sino que compartimos, en mayor o 
menor medida, los distintos estilos. Además, tendemos  a utilizar  un 
estilo  u otro según  los campos  de actividad  y demanda  de las  
situaciones  en las que nos encontremos. 
Ventajas de los estilos de aprendizaje para los alumnos 
Estas ventajas  permiten  al alumno, entre otras cosas, saber lo siguiente: 
  Cómo controlar  su propio aprendizaje. 
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 Cómo diagnosticar  sus puntos fuertes  y débiles como alumno. 
 Cómo describir  su estilo  o estilos de aprendizaje. 
 Conocer en  qué  condiciones  aprende mejor. 
 Cómo aprende  de la experiencia  de cada día. 
 Cómo superar  las dificultades  que se presentan  en su proceso 
de aprendizaje. 
 
APRENDIZAJE DE LA  MATEMÁTICA 
Las dificultades de los adolescentes para aprender matemáticas constituyen un 
problema de larga data  y muy generalizado en el mundo entero.  Consideramos 
fundamental  la importancia gravitante  que tiene un adecuado  aprendizaje  de la 
matemática en el futuro de todo adolescente.  
La matemática es un área esencial del aprendizaje. Apunta a dotar a los 
adolescentes  de ciertas capacidades  básicas extraordinarias para mejorar  su 
desempeño  como futuros adultos. Además de la inmensa utilidad práctica  de 
su conocimiento, es insustituible y ayuda al desarrollo intelectual adquiriendo el 
razonamiento lógico y ordenado,  la abstracción, la deducción  y la inducción. 
Todas ellas imprescindibles para encarar con éxito las  exigencias  que la 
sociedad impone a la vida futura del adolescente. 
 
IMPORTANCIA  DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 
MATEMÁTICA  EN EL  NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Ausubel (1990) conceptúa el aprendizaje  significativo  como la actividad del alumno 
que relaciona lo que ya sabe con el nuevo conocimiento, asignando a sus experiencias 
un valor de mucha importancia.  
PIAGET manifiesta que la inteligencia atraviesa  fases cualitativamente distintas en los 
niños y niñas de acuerdo a su edad. En la  etapa sensomotora (desde el nacimiento 
hasta los 2 años), las  acciones son actos puramente reflejas, de manipulación de 
objetos y no existe representación mental alguna sobre ellos. En el estadio de las 
operaciones (de 2 a 7 años) conoce la realidad y resuelve los problemas de manera 
cualitativamente distinta. En el estadio de las operaciones formales (12 años), realiza 
actividades mentales con abstracción e hipótesis. Esto significa que existe una 
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estructura que sirve  para ordenar la realidad  de manera muy  diferente. Por 
consiguiente, al pasar de un estadio a otro  adquiere esquemas y estructuras nuevas. 
Para la matemática, el aprendizaje significativo representa un modo 
eficaz para lograr los conocimientos en base a las experiencias del alumno.       
Para ello, previamente, el docente debe explorar del conocimiento que tiene el 
alumno referente al tema. Solo así determinará con precisión si los 
conocimientos  previos permiten al alumno construir con mayor facilidad los 
nuevos conocimientos  e integrarlos a su estructura cognitiva. 
Debemos recordar  que el concepto de número tiene que iniciarse 
mediante la representación de conjuntos, cuyos elementos determinan la 
representatividad  simbólica  (denominada cardinal del conjunto o número 
natural). Por ejemplo, un conjunto con un solo elemento tendrá el cardinal 
representado por el símbolo 1 y, lo más importante, el alumno debe conceptuar 
que ésta simbología representa cualquier conjunto que tenga un solo elemento; 
el  2 representa a  cualquier conjunto que tenga 2  elementos y así 
sucesivamente. La conformación de los conjuntos debe hacerse 
preferentemente con  elementos conocidos por el alumno, a fin de que puedan  
ser manipulados con mayor facilidad. De esta manera se logra un aprendizaje  
significativo, desarrollando habilidades  y recordando con facilidad  la manera 
activa  de tal actividad. 
Esta forma de aprender los números, conduce al alumno  a conceptuar 
que los números no son representaciones puramente imaginarios, sino 
cantidades reales. Ello permitirá desarrollar las ideas  de ordenación y 
comparación, iniciando la actividad con la noción  de igualdad de cantidades; 
luego la desigualdad, dando lugar al conocimiento de cantidad menor y mayor, 
según el número de elementos de cada conjunto. Posteriormente servirá para 
ejecutar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división; y 
proyectarse a resolver operaciones más complejas de estructuras 
matemáticas. 
La matemática, a medida que tiene  más importancia para el estudiante, 
se torna atractiva  y significativa  para los niños y niñas, para adolescentes, 
jóvenes y adultos. Así se convierte ciencia  aplicable directamente a 
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situaciones de la vida real, dando lugar a que comprendan  la necesidad de la 
matemática. (El Amauta del siglo XXI, No 7: p. 43, 2006). 
Además, es muy importante tener en cuenta el momento en que se 
realiza la enseñanza  y aprendizaje  de la matemática. Esta debe relacionarse 
con la historia  de la matemática para valorar su rol  en el desarrollo científico y 
tecnológico, para ayudar a entender  mejor los conceptos, los métodos y las 
teorías matemáticas haciendo conocer sus orígenes y evolución  de acuerdo al 
tiempo.        
 
 CARACTERISTICAS: 
El aprendizaje significativo de la matemática  tiene las siguientes 
características: 
 Los nuevos conocimientos se fijan  con más facilidad en las estructuras  
cognitivas del alumno. 
 Los conocimientos previos sirven de base para la adquisición  de 
nuevos conocimientos, los cuales son relacionados estructuralmente. 
 Toma en cuenta los intereses, necesidades  y realidades del alumno 
para su aprendizaje. 
VENTAJAS. 
Las ventajas que proporciona el aprendizaje significativo  en la 
enseñanza de la matemática  son: 
 El alumno mantiene una retención  más duradera  del concepto 
matemático. Este tipo de aprendizaje modifica la estructura cognitiva del 
alumno mediante arreglos de la misma  para integrar la nueva 
información. 
 El alumno adquiere nuevos conocimientos de la matemática 
relacionándolos con los conceptos ya aprendidos  en forma significativa. 
 La nueva información sobre los conceptos matemáticos se mantiene en 
la mente del alumno por ser de interés para él, y no se olvida 
fácilmente. 
 Se construye en base a acciones y actividades  de los propios alumnos  
mediante el aprendizaje significativo. 
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 El aprendizaje es personal, la significación de los aprendizajes depende  
mucho de los recursos  cognitivos del alumno. 
 El material utilizado por el docente debe tener  una estructura 
organizada interna, susceptible de proporcionar  la construcción del 
conocimiento significativo, utilizando sus saberes previos para 
relacionarlos con los nuevos.   
 
 TIPOS DE APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL  
Ausubel (1995) plantea  que el aprendizaje  del alumno depende  de la estructura  
cognitiva  previa. Debe entenderse por “estructura cognitiva” al conjunto  de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado  campo del conocimiento, 
así como su organización.  
En la orientación del aprendizaje es de vital importancia  conocer la estructura  
cognitiva  del alumno. No sólo  se trata de saber  la cantidad de información  que 
posee, sino cuáles  son los conceptos  y proposiciones que maneja, así como de su 
grado  de estabilidad. Los principios  de aprendizaje propuesto  por Ausubel ofrecen  el 
marco para el diseño  de herramientas  meta cognitivas  y la organización de la labor 
educativa. Por lo tanto, el inicio de esta ya no  será con mentes en blanco” o “cero”. 
Una serie de experiencias  y conocimientos  alimentan el aprendizaje. 
El aprendizaje  significativo surge  cuando  el estudiante,  como constructor  de su 
propio conocimiento,  relaciona  los conceptos  y les da sentido  a partir  de la 
estructura  conceptual que ya se posee . Dicho de otro modo, construye  nuevos 
conocimientos  a partir  de los conocimientos ya adquiridos anteriormente. Este  puede 
ser por descubrimiento o receptivo. El aprendizaje  significativo se construye, a veces, 
relacionando los conceptos  nuevos con los conceptos  que ya posee; otras con los 
conceptos nuevos y la experiencia  que ya se tiene. 
El aprendizaje significativo se concretiza cuando las tareas se resuelven de manera  
congruente y el sujeto decide  aprenderlas. 
El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 
quien construye  el conocimiento y nadie  pude sustituirle  en esa tarea. La  
importancia  prestada a la actividad del alumno está  en el sentido que él le da, pues 
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es quien aprende y si no lo hace, nadie, ni siquiera  el profesor, puede  hacerlo en su 
lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad  del estudiante. Este 
no es activo solo cuando  manipula, explora, descubre o inventa, sino también  cuando 
lee o escucha  las explicaciones del profesor. 
La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos. Exige un 
grado considerable  de elaboración. El contenido es el resultado  de un cierto proceso  
de construcción  a nivel social. Los  alumnos construyen  las operaciones aritméticas  
elementales que ya están definidas. 
El papel del profesor. Su función  no puede limitarse  únicamente  a crear  las 
condiciones óptimas  para que el alumno  despliegue  una actividad mental  rica y 
diversa; el profesor, además,  ha de orientar esta actividad  de construcción para que 
el aprendiz se acerque, de forma progresiva , a los contenidos considerados saberes 
culturales. 
Los procesos de construcción del conocimiento 
Aprender un contenido implica atribuir un significado, construir una representación o 
un “modelo mental” sobre la información. La construcción  del conocimiento supone 
“elaboración” en el sentido de que es el alumno  quien selecciona  y organiza  la 
información y en el establecimiento  de las relaciones. Hay un elemento que ocupa  un 
lugar  privilegiado: el conocimiento  previo pertinente  que posee el alumno en  el 
momento de iniciar el aprendizaje. 
Condiciones necesarias para llevar a cabo el aprendizaje significativo 
El contenido tiene que ser potencialmente  significativo tanto desde el punto de vista 
de su estructura  interna (significatividad lógica y material de aprendizaje relevante), 
como desde el punto de vista  de la posibilidad de asimilarlo (significatividad 
psicológica, que el estudiante  tenga conocimiento  para relacionar  con el material de 
aprendizaje). 
 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 
Los alumnos aprenden mejor cuando tienen experiencias de aprendizaje. Ellos le 
ayudan  a modificar  y enriquecer sus esquemas  cognitivos  y afectivos. La 
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oportunidad  de vivir una diversidad  de experiencias de investigación, proyectos de 
aula, salidas a terreno favorece el desarrollo de sus conocimientos,  habilidades y 
actitudes.  
 
Capacidades a evaluar en el aprendizaje significativo: 
 Actúa de manera crítica. 
 Toma decisiones. 
 Resuelve problemas. 
 Continúa aprendiendo. 
 Desarrolla valores. 
 Accede a fuentes de información. 
 
1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Es el conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación,  registro y presentación de informaciones, en forma 
de voz, imágenes  y datos contenidos de señales  de naturaleza  acústica, 
óptica  o electromagnética. 
 
LA  TECNOLOGÍA: La Tecnología  es conceptuada como “el conjunto de 
teorías  y técnicas  que permiten  el aprovechamiento  práctico  del 
conocimiento científico”. La tecnología  la entendemos  como conjunto de 
conocimiento científico  aplicado al sistema productivo, a fin de producir un bien 
o prestar  un servicio  a la comunidad. A esta concepción  de la  Tecnología, 
ligada  a la producción  histórica  de una sociedad, debemos también  
considerarla  como una variable en proceso  de desarrollo permanente  en 
función del grado de avance científico de un país. Por ejemplo, en la 
actualidad, la Tecnología más desarrollada llamada de punta procede  de 
EE.UU., Japón, Alemania, Francia, China, etc., países que se han constituido 




LOS RECURSOS: Es considerado como el “medio de cualquier clase que, en 
caso de  necesidades, sirve para conseguir lo que se pretende”. 
En  nuestra investigación, a los recursos lo concebimos como el conjunto  de 
medios materiales, económicos, financieros y el potencial  humano empleados  
para prestar un servicio  educativo de alta calidad  a los clientes  que son los  
estudiantes  de los distintos niveles  y modalidades del sistema.  La  adecuada 
selección  de los recursos que permitan alcanzar los objetivos  educacionales 
se  sujetan, en la actualidad,  a las leyes  de la oferta y demanda del mercado 
globalizado. 
HARDWARE: Son los dispositivos físicos que conectados entre sí 
forman el ordenador. 
          El  hardware, es todo lo físico que podemos ver en una computadora, 
Todo lo que usted puede llegar a tocar de una computadora, es el hardware. O 
sea, el monitor, el teclado, el mouse, la impresora, etc. Cada uno de estos 
elementos por separados no son nada. Pero al unirlos de manera conjunta, 
para formar una computadora, pasan a ser parte del hardware de nuestro 
terminal computacional.  
SOFTWARE: Se refiere al conjunto de instrucciones (programa) que 
indican a la electrónica de la máquina que modifique su estado, para 
llevar a cabo un proceso de datos; éste se encuentra almacenado 
previamente en memoria junto con los datos. 
           El software es un plan de funcionamiento para un tipo especial de 
máquina, una máquina ``virtual'' o ``abstracta''. Una vez escrito mediante algún 
lenguaje de programación, el software se hace funcionar en ordenadores, que 
temporalmente se convierten en esa máquina para la que el programa sirve de 
plan. El software permite poner en relación al ser humano y a la máquina y 
también a las máquinas entre sí. Sin ese conjunto de instrucciones 
programadas, los ordenadores serían objetos inertes, como cajas de zapatos, 
sin capacidad siquiera para mostrar algo en la pantalla.  
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APRENDIZAJE: Es un proceso  de construcción  de representaciones  
personales significativas  y con sentido, de un objeto o situación  de la realidad. 
Es  un proceso interno  que se desarrolla cuando  el alumno está en interacción  
con su medio sociocultural  y natural.  
 
APRENDIZAJE DE LA  MATEMÁTICA 
La matemática es un área esencial del aprendizaje. Apunta a dotar a los 
adolescentes  de ciertas capacidades  básicas extraordinarias para 
mejorar  su desempeño  como futuros adultos. Además de la inmensa 
utilidad práctica  de su conocimiento, es insustituible y ayuda al 
desarrollo intelectual adquiriendo el razonamiento lógico y ordenado,  la 
abstracción, la deducción  y la inducción.  









CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1. Determinación del Problema General . 
El sistema educativo  peruano se encuentra  muy lejos  de alcanzar los 
estándares  de calidad. Se debe a la influencia ejercida por un conjunto de 
problemas a nivel macro social que responde a factores político, económico, 
social  y cultural, los mismos que tienen implicancias  en nuestra  región. 
La calidad educativa, en el nivel secundario, tiene mucho que ver  con 
la capacidad  instalada y el personal capacitado. Como requisito indispensable 
debe contar con una infraestructura de calidad y docentes capacitados en las 
nuevas tecnologías que apliquen métodos y técnicas de enseñanza, 
adecuados a los nuevos avances de la ciencia, dando  respuesta a la 
diversidad  de alumnos que atienden. En esta línea, la relevancia del 
aprendizaje, utilizando las tecnologías de información y comunicación,  no es 
óptima. Es difícil atender necesidades diferentes si no innovamos metodologías  
de enseñanza, procurando  respuestas adecuadas desde la creatividad, 
mediante programas de cómputo. 
En la Institución Educativa No 1228 “LEONCIO PRADO” Vitarte, del 
distrito de ATE-VITARTE, durante mi labor docente, logré  observar  problemas 
relacionados con la aplicación de la metodología  del docente.  Estos eran 
generados por la influencia de los problemas económico, social, político y 
cultural. Las implicancias repercutían en el bajo rendimiento de los alumnos, en 
su limitada predisposición por aprender números, en las deficiencias de la 
comunicación  matemática, en la aplicación de sus saberes  a nuevas 
situaciones, entre otras. 
El problema metodológico es aún más alarmante en matemática. Sobre 
todo en la solución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares; 
sexagesimales, centesimales y radiales. Consideramos que dicha asignatura 
es muy importante en  la vida diaria del alumno, por lo tanto, su enseñanza-
aprendizaje debe exigir la aplicación de metodologías adecuadas, centradas 
especialmente en las necesidades de los alumnos, adecuadas a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación  para que los conocimientos 
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numéricos sean aprendidos significativamente mediante la construcción de 
nuevos conocimientos.  
Por lo expuesto me permito plantear los siguientes problemas. Existe 
preocupación para todos los que están involucrados en la enseñanza  de 
la matemática por los bajos resultados e insatisfactorios de los 
aprendizajes mostrados en los diferentes niveles de la educación 
peruana. El Ministerio de Educación dio a conocer, comenta León 
Trahtemberg (Correo: 12/12/2010), según pruebas PISA-2009 al medir 
los niveles de dominio de matemáticas, ciencias y lectura por parte de 
muestras representativas de jóvenes de 15 años de ambos sexos de 65 
países del mundo; el Perú sigue ubicado en el último lugar a nivel 
latinoamericano, superando ligeramente sólo a Panamá, país que recién 
ingresa a dar estas pruebas. A nivel mundial el Perú se ubica en el 
puesto 62 en lectura, 60 en matemática y 63 en ciencias, entre 65 
países inscritos. Los resultados del análisis de Verónica Villarán en Foro 
Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE, Febrero 2010) 
confirman que en cuanto a la disponibilidad o asequibilidad  hay déficit 
de instituciones educativas para atender a la población, las existentes se 
encuentran en condiciones desiguales, en cuanto a la accesibilidad para 
el año 2007 poco menos de 800,000 niños, niñas y jóvenes están fuera 
del sistema educativo, las que estudian tienen problemas de 
permanencia dado que  para el año 2006 se retiraban en primaria 5,9% 
de estudiantes, mientras que en secundaria se retiraban 6.1%, y sobre la 
calidad se está muy lejos de ser satisfactoria. 
  La enseñanza de la matemática en estas condiciones no es más 
alentadora. Los temas se dictan con métodos expositivos, sin dar énfasis 
en la comprensión significativa de los conocimientos, más bien prima el 
mecanicismo y el memorismo. Las aulas son los espacios inadecuados, 
y de a poco se convierten en lugares sin hospitalidad y sin atracción 
para los jóvenes.  Entonces la preocupación de mejorar las condiciones 
de aprendizaje y enseñanza, y dinamizar la práctica educativa es 
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fundamental. Las Instituciones Educativas están equipadas por módulos 
de computadoras, como la Institución objeto de estudio, pero a pesar de 
que existe estas salas de innovación no se implementa el uso de 
software educativos u otros programas que ofrece un amplio bagaje de 
la Tecnología de Información y Comunicación para las diferentes áreas 
del saber humano. 
 La Institución educativa No 1228 “Leoncio Prado” cuenta con una 
población estudiantil de 2546 jóvenes de ambos sexos, con un número 
de 87  docentes de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional vigente 
(PEI, 2010: 8). Su visión es: “Al 2015, la I.E. No 1228 “Leoncio 
Prado” de Vitarte; de la UGEL No 06 de Ate-Vitarte, será una 
Institución de excelencia, acreditada, basada en una educación 
democrática, con la práctica de valores éticos; formando 
estudiantes creativos, críticos y reflexivos, a través de un 
aprendizaje holístico, con docentes comprometidos con el cambio 
social” (PEI, 2010: 15). La institución tiene debilidades y fortalezas 
en cuanto a su infraestructura y equipamiento, así como en la 
calidad y eficiencia de la enseñanza no es óptima. No obstante, en 
sus objetivos pedagógicos se señala: “Desarrollar competencias que 
posibiliten la formación del pensamiento divergente e innovador para la 
incorporación creativa y productiva al mundo del trabajo” (PEI, 2010: 39). 
El plan de estudios se desarrolla de acuerdo al Diseño Curricular 
Nacional (DCN, 2008: 10), específicamente, el grado de estudios objeto 
de investigación pertenece al sétimo ciclo de Educación Básica Regular, 
y en la modalidad de Educación Secundaria. Los estudiantes de este 
ciclo se encuentran en la etapa de la adolescencia, con pensamiento 
abstracto y en pleno desarrollo biológico. Los estudiantes requieren  una 
mayor atención  y muchos de ellos tienen problemas en el aprendizaje 
de la matemática, resultando con calificaciones deficientes. A fin de 
mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la matemática se ha planteado 
el problema de la presente investigación. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS. 
 
2.2.1. Problema General. 
¿La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
influyen en     el nivel de aprendizaje de la Matemática de los 
estudiantes  del 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 
1228 Leoncio Prado de Vitarte, año 2013? 
 
2.2.2. Problemas Específicos. 
 ¿La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
influyen en el logro de la capacidad de razonamiento y demostración, 
dimensión del nivel de aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes 
de 5º Grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 Leoncio 
Prado de Vitarte, año 2013?  
 ¿La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
influyen en el logro de la capacidad de comunicación matemática, 
dimensión del nivel de aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 
Leoncio Prado de Vitarte, año 2013? 
 ¿La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
influyen en el logro de la capacidad de resolución de problemas, 
dimensión del nivel de aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 
Leoncio Prado de Vitarte, año 2013? 
 
2.3. Importancia y alcances de la investigación. 
 El estudio se fundamenta  en la teoría de la inteligencia múltiple; en el 
aprendizaje cooperativo, que son los de mayor implicancia en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  del área  de Matemática. Como afirma Morgan “Un 
concepto es un proceso que representa  una propiedad común  de objetos o 
hechos; una propiedad común es un rasgo que se mantiene en  varias 
situaciones“. Por lo que las teorías darán  direccionalidad  y servirán de base 
para los futuros trabajos. 
2.4. Limitaciones de la investigación. 
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 En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con ciertas 
dificultades que  hemos ido superando progresivamente. Sin embargo cabe 
señalar aquellos que escaparon de nuestras posibilidades: 
           TEÓRICOS 
 Inexistencia de trabajos de investigación relacionadas al uso de 
los medios y materiales educativos en su relación con la 
matemática 
                       RECURSOS 
 Limitaciones  de tipo financiero  que tiene los tesistas, para el 
manejo de la investigación. 
                       BIBLIOGRÁFICA 
 El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es 
sumamente restringido y tedioso, puesto que sólo se puede 
usar por tiempo limitado o de horas a la semana. No existe 
bibliografía actualizada y referida específicamente al tema 
de estudio tampoco tesis relacionadas a los medios 
educativos en el área de Matemática. 
 
 





DE LA METODOLOGÍA. 
 
3.1. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
  
Hipótesis general 
HG:  La aplicación de las tecnologías de información y comunicación mejora 
significativamente el nivel de aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 Leoncio Prado 
de Vitarte, año 2013. 
 
Hipótesis  especificas 
HE1  :  La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación mejora 
significativamente el nivel de logro de la capacidad de razonamiento y 
demostración, dimensión del aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 Leoncio 
Prado de Vitarte, año 2013. 
 
HE2  :  La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación mejora 
significativamente el nivel de logro de la capacidad de comunicación 
matemática, dimensión del aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 Leoncio 




HE3  :  La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación mejora 
significativamente el nivel de logro de la capacidad de resolución de 
problemas, dimensión del aprendizaje de la Matemática, de los estudiantes  
de 5º Grado de  Secundaria  de la Institución Educativa No 1228 Leoncio 
Prado de Vitarte, año 2013. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES  E INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
X: Tecnología de información  y comunicación 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Y: El Aprendizaje de la Matemática 
 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 


















- Uso del Ofimática 
 
- Procedimiento de uso 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 




- Razonamiento y 
Demostración  
Aplica estrategias de 
conversión  `de las medidas 
de ángulos en los sistemas 
sexagesimal, centesimal y 
radial  y viceversa 










Formula ejemplos de 
medición de ángulos en los 
sistemas sexagesimal, 
centesimal y radial 
 
- Resolución de 
 Problemas 
Resuelve problemas que 
implican conversiones desde 
el sistema de medida angular 
sexagesimal, centesimal y 













Se reconocen a si mismo, 
teniendo en cuenta su edad sexo y 





3.4.    MATRIZ   DEL   INSTRUMENTO 
 VARIABLE  DEPENDIENTE:   Aprendizaje del sistema de medidas angulares: 
sexagesimal, centesimal y radial. 
 
 






- Aplica estrategias de 
conversión de las medidas de 
los ángulos en los sistemas 
sexagesimal, centesimal y 
















- Formula ejemplos de 
medición de ángulos en los 
sistemas sexagesimales, 












- Resuelve problemas que 
implican conversión de los 
sistemas de medida angular 













                                CAPÍTULO IV 
4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Nivel de la  investigación 
Pertenece al nivel tecnológico- aplicada 
Tipo de la investigación  
El  tipo  de investigación, por  su  finalidad, es experimental, de 
naturaleza  Cuasi- experimental. 
4.2 . MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Método  
El experimental que consiste  en organizar deliberadamente  
condiciones,  de acuerdo con un plan previo, con el fin de 
comprobar las posibles relaciones  causa-efecto, exponiendo a un 
grupo  experimental  a la acción de la variable  independiente 
(estrategias metodológicas) y contrastando sus resultados  con el 
grupo de control. 
 
4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El  diseño  a utilizar corresponde  al Cuasi Experimental  con grupo 
experimental  y control. 
Esquema de la investigación 
  






                            GC:   O3                     O4 
Donde: 
X:     La tecnología de información y comunicación 
GE:  Grupo experimental 
GC: Grupo control 
O1, O3:  Pretest 
O2, O4:  Postest 
O1  y O3  es pre test que se aplicó tanto en  el grupo  experimental y el 
grupo control, antes de someterse  a los efectos X. 
O2  y O3  es post test  que se aplicó  tanto al grupo experimental y al 
grupo control, después de ser sometidos a los efectos de X 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 La población de estudio está constituido por los estudiantes del quinto 
grado  de la Institución Educativa Secundario Nro.1228 “Leoncio 
Prado” de Ate - Vitarte,  La muestra lo constituye dos secciones de 
estudiantes, uno para grupo de control y otro para grupo experimental. 
La población de estudio tiene un número de 210 estudiantes, con un 
promedio de 12.07 de puntuación. Elegimos las secciones “C” y “E” 
con puntajes cercanos al promedio poblacional, las mismas 
constituirán la muestra de estudio. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003: 308) “Los elementos muestrales tendrán valores muy 
parecidos a los de la población” y cuando estamos bajo un enfoque 
cuantitativo son esenciales las muestras probabilísticas. 
Tabla Nº  1. Estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa  
                    Secundaria Nro. 1228 “Leoncio Prado”.                  
                                  




A 45 12.35 
B 43 11,55 
C 40 12.43 
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D 42 11.59 
E 40 12.43 
TOTAL 210 12,07 
             Fuente: registro de evaluación de matemática del año 2013. 
 
     Tamaño provisional de la muestra según Hernández, Fernández y Baptista 
(2006: 245): 
 
     Donde:     
          : Tamaño provisional de la muestra 
          : Varianza de la muestra 
          : Error estándar (0.05). 
         : Varianza de la población.  




     Tamaño de la muestra: 
 
     Donde:     
              : Tamaño de la muestra 
              : Tamaño de la población 




          
             Tabla Nº  2. Distribución de la muestra 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
GRUPO DE CONTROL 
 
TOTAL 
Número de alumnos con 
el uso del Software 
Derive en el aprendizaje 
de las funciones. 
Número de alumnos con 
el método tradicional en 
el aprendizaje de las 
funciones. 
40 40 80 
               Fuente: elaborado por el investigador. 
 
     En efecto, la muestra está constituido por un número de 40 estudiantes del     
grupo experimental y 40 para el grupo control. 
TÉCNICA DE MUESTREO 
La  técnica para el muestreo  consistió  en  seleccionar al  azar  a los 
alumnos  conformado  por las secciones  “C”  y “ E” 
4.4.1. POBLACIÓN. 
La población estudiada está constituida  por todo los estudiantes  de 5º 
grado de  secundaria  de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” 
de Vitarte 2013, en  un número  de 80  alumnos aproximadamente. 
 4.4.2. MUESTRA 
Está constituido  por dos secciones conformado por los 80 alumnos, el grupo 
control Constituido  por 40 estudiantes  y grupo experimental  constituido por 
40 estudiantes  de 5º grado de  secundaria  de la Institución Educativa No 
1228 “Leoncio Prado” de Vitarte 2013”. Del total de las secciones del 5º 
grado de secundaria, se realiza una elección al azar y se constituyen los 
grupos siguientes: 
 GRUPO EXPERIMENTAL: 5º grado “C” conformado  por 40 estudiantes  de 
educación secundaria  de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado”. 
GRUPO CONTROL: 5º grado “E” conformado  por 40  estudiantes  de 
educación secundaria  de menores  de la misma institución  educativa No 






4.5. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
                   La Encuesta: 
            Nos permitirá conocer la opinión con respecto los juegos con los números 
reales                   y su relación con el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 
de  5to grado de educación secundaria. 
Sesiones de aprendizaje (Situaciones didáctica y 
problemáticas)  
Para la confiabilidad  y  validación del  presente trabajo de investigación  se realizarán 
actividades de aprendizaje, con los estudiantes de las dos secciones de la  Institución 
Educativa en mención, en donde se aplicará las situaciones didácticas. 
Una   situación es un  modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que 
determina a un conocimiento dado como el recurso del que dispone el sujeto para 
alcanzar o conservar en este medio, un estado favorable. Algunas de estas 
situaciones requieren de la adquisición anterior de todos los conocimientos y 
esquemas necesarios, pero hay otras que ofrecen una posibilidad al sujeto para 
construir por sí mismo un conocimiento nuevo en un proceso.  
Entonces la  situación didáctica a aplicar en el grupo de estudiantes será una situación 
construida intencionalmente para construir  los conocimientos matemáticos a través de 
los juegos trigonométricos. 
 Se aplicará dos Sesiones de Aprendizaje en las dos secciones de la Instituciones y 
serán filmados a fin de poder evaluar los resultados en forma visual y contrastar con 
los resultados.   
Evaluación del aprendizaje. Se tomará una prueba de entrada y otra de salida a fin 
de verificar  el aprendizaje de la adquisición de conocimientos matemáticos a través de 
los juegos trigonométricos que se impartirá en la  actividad significativa, considerando 
la  matriz de evaluación adjunta. 
4.5. Técnicas de recolección de datos 
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Para el estudio se utilizará las siguientes técnicas que nos permitirán recoger la 
información y medir las variables independientes para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes, tales como: 
La Investigación Bibliográfica: revisando libros, monografías, leyes, 
artículos, ya sea en la biblioteca pública y privada sobre las actividades lúdicas en su 
relación con los aprendizajes. 
Observación: basada en la participación para el logro de información sobre la 
organización de las actividades lúdicas. 
Cuestionarios: las que estarán dirigidos a los alumnos y docentes del 5to año de 
educación secundaria de la Institución educativa No 1228 “Leoncio Prado” de la UGEL 
Nro. 6. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el procedimiento y análisis de los resultados se aplica la estadística  descriptiva e 
inferencial como la media  aritmética, varianza desviación  estándar, coeficiente de de 









5.1 RECURSOS HUMANOS 
 Asesores para las áreas definidas por las variables 
y para el enfoque metodológico. 
- Investigador (autor del Proyecto) 
 
5.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
- Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. “La 
Cantuta” 
- Bibliotecas de las diversas Diversidades y escuelas de Post Grado que 
cuente con el recurso bibliográfico. 
- Páginas Web 
5.3 Presupuesto 
RUBROS: Recursos    
       Humanos 
 Cantidad en soles 
                  1.REMUNERACIÓN 






 500.00 Soles  
 500.00 Soles  
 300.00 Soles  
 300.00 soles 
 200.00 soles 
RUBROS: Recursos Materiales  
2.MATERIALES 








 300.00 soles 
 200.00 Soles  
 200.00 Soles 
 400.00 Soles 
 200.00 Soles 
 100.00 soles. 
 







 100.00 soles 
 300.00 soles 
 300.00 soles 
 100.00 soles 
 100.00 soles 
 

















Planteamiento del Problema 
 
X         
  
Formulación del problema 
 
X         
  
Formulación de los objetivos de la investigación. 
 
X X        
  
Elaboración  y desarrollo del marco teórico. 
 
  X X      
  
Prueba piloto de aplicación de vías de los 
instrumentos de investigación. 
 
    X X    
  
Aplicación de los instrumentos de investigación. 
 
     X X   
  
Tabulación 
      X X   
  
Codificación de resultados 
 
     X X   
  
Análisis e interpretación 
 




       X  
  
Revisión Crítica         X   
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Reelaboración en borrador de los resultados del 
Trabajo de Investigación. 
 




        X 
X  
Revisión del asesor. 
 
         
X  
Sustentación 
































            DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1.  Selección y validación de los instrumentos. 
 
     Los instrumentos que nos permitirá evaluar los aprendizajes  de los  tres  
sistemas de medidas angulares se han elaborado en relación a las 
capacidades del área  y la actitud frente al área de matemática. 
 
4.1.1.  Construcción de la prueba y escalamiento Likert. 
 
     Se ha formulado un conjunto de 30 ítems, de las cuales, 10 ítems 
corresponden a la capacidad de razonamiento y demostración, 10 ítems para 
evaluar la capacidad de comunicación matemática, 10 ítems para la capacidad 
de resolución de problemas y para medir la actitud frente al área de matemática 
se han planteado un conjunto de 10 ítems. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003: 368) “Los métodos más conocidos para medir por escalas las 
variables que constituyen actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el 
diferencial semántico y la escala de Guttman”. Los ítems son afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los estudiantes. 
 
     Para seleccionar y realizar una construcción adecuada de los ítems se ha 
aplicado una prueba piloto a 10 estudiantes de quinto grado de secundaria que 
ya han cursado el tema de los tres sistemas de medidas angulares. Esta 
aplicación de la prueba nos permitió realizar ciertos descartes de algunos ítems 
y algunas correcciones. Finalmente, se llegó a construir la pre y postprueba de 
21 ítems, entre las cuales  7 ítems son para medir la capacidad de 
razonamiento y demostración, 7 ítems para la capacidad de comunicación 
matemática, 7 ítems para la capacidad de resolución de problemas y un 
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conjunto de 10 ítems para medir la actitud frente al área de matemática 
mediante el escalamiento Likert. 
 
4.1.2. Validación de la prueba y escala Likert. 
 
     La validez de los instrumentos de recolección de datos, denominados Pre y 
Pos prueba para evaluar los aprendizajes de los tres sistemas de medidas 
angulares matemáticas y el escalamiento Likert destinado a medir la actitud 
frente al área de matemática se determinó mediante el juicio de expertos, 
considerando los indicadores de claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia coherencia, metodología  y 
pertinencia. 
 
     Los expertos que validaron la prueba y el escalamiento Likert son docentes 
universitarios  y de Post Grado con amplia experiencia en investigación, 
otorgando una calificación de 83,1 % de promedio que corresponde a la escala 
de Muy Buena, vale decir el instrumento objeto de validación es factible de 





Tabla Nº  3. Validación de los Instrumentos por Juicio de Expertos 
 




Magister en Matemática por 
la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro - Brasil 
89 % 
Mg. SANDOVAL 
PEÑA, Juan Carlos 
Magister en Enseñanza de la 
Matemática por la Pontificia 




CAMONES, Rafaela   
Doctora en Ciencia de la 
Educación por la U.N:E. 
Enrique Guzmán y Valle.  
80 % 
Doctor BENAZIC 
TOME, Renato Mario 
Doctor en Matemática por la 




de Janeiro – Brasil. 
PROMEDIO 83,1 % 
Fuente: Elaborado por el investigador según el Instrumento de Opinión de Experto. 
 
4.1.3. Confiabilidad de la Prueba y Escala Likert. 
 
 a) La confiabilidad de la prueba se determinó mediante el coeficiente de 
correlación del Método de Mitades Partidas. Los ítems se han agrupado en 
dos mitades, el primero conformado por los ítems impares y el segundo 
grupo por los ítems pares, las mismas se han procesado mediante Microsoft 
Excel y aplicando la fórmula de Correlación de Pearson. 
 
     El coeficiente de Correlación de Pearson (r): 
 
 
     Donde: 
            A: Suma de puntuaciones de los ítems impares. 
            B: Suma de puntuaciones de los ítems pares. 
            n: Número de participantes. 
 
     Los resultados son los siguientes: en el aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración se da 0,85 de correlación, en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática se obtiene 0,88 de correlación y en el 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas se tiene 0,85 de 
correlación. Los índices de correlación mencionados indican, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad es  aceptable y 
factible de ser aplicado en el estudio.. 
 
b) La fiabilidad del Escalamiento  Likert se determina con la medida de 
coherencia o consistencia interna del alfa de Cronbach, según Hernández, 
     










Fernández y Baptista (2010), el alfa trabaja con variables de intervalos y que 
a medida el coeficiente se acerca a 1 la fiabilidad es más aceptable. 
 




     Donde:  
        K     : Número de ítems. 
         : Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
            : Varianza de la suma de los ítems. 
             : Alfa de Cronbach. 
 
     Luego de procesar los datos se obtuvo un coeficiente de 0,87 lo que nos 
indica que la confiabilidad del instrumento Escalamiento de Likert es aceptable 
y factible de ser aplicado para la investigación. 
 
 
4.2. Tratamiento estadístico. 
 
     La prueba de hipótesis se centra en evaluar las diferencias existentes en los 
aprendizajes con software Excel y los aprendizajes de manera tradicional, 
particularmente en el tema de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas, desarrollados en los estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa  No 1228  “Leoncio  Prado” de Ate-Vitarte. Según, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable 
es la prueba t,  particularmente, como el tamaño de muestra es mayor que 30  



























     La normalidad de los datos se verifica con el  índice de asimetría según la 
fórmula de Pearson (Sarramona, 1980, p. 110):  
 
Donde: 
   : Coeficiente de asimetría 
    : Media de los datos 
 : Mediana 
    : Desviación típica 
 
     El signo del resultado permitirá verificar si la  asimetría es negativa o 
positiva, es decir, puede estar sesgada a la izquierda o a la derecha. 
 
     También la determinación de la normalidad de los datos se da mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, , luego se determina que la 
distribución es normal,  mediante SPSS 15,0.  
 




     Donde: 
             : media del grupo 1 
             : media del grupo 2 




     Cálculos del estadístico de prueba: en la práctica las varianzas de los dos 
grupos difieren, por tanto, la varianza común a los dos grupos ( ): 
 
Donde: 
           : número de observaciones del grupo 1 
: número de observaciones del grupo 2 
           : varianza del grupo 1 
          : varianza del grupo 2 
Error estándar ( ): 
 
Estadístico de prueba para la diferencia de dos medias pareados: 
 
Media de las diferencias ( ): 
 





           : Diferencia de puntuación 
    : Número de observaciones 
 
4.3.   Prueba de Hipótesis. 
 
4.3.1. Aprendizaje en la capacidad de razonamiento y demostración  
 
Hipótesis específica 1: 
 
El uso del software Excel mejora el aprendizaje  de la capacidad de 
razonamiento y demostración, dimensión del aprendizaje de la matemática, 
comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa  No 1228 “ Leoncio Prado” de Ate-Vitarte. 
 
     Hipótesis estadística: 
 
Hipótesis nula  (Ho): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos del 
preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de razonamiento y 
demostración, dimensión del aprendizaje de la matemática son iguales. 
 
                      
 
Hipótesis alterna ( ): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos 
del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
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razonamiento y demostración, dimensión del aprendizaje matemática son 
diferentes. 
 
                      
 
     Se ha utilizado los estadígrafos Kolmogorov-Smirnov para la prueba de 
Normalidad de los datos del pre prueba y post prueba en el grupo control y 
experimental, t de student  para la diferencia de medias de grupos pareados del 
pre prueba y post prueba en el grupo control y experimental, así como, para la 
diferencia de medias para el análisis de grupos independientes entre el grupo 
control y experimental, y con la aplicación del software SPSS 15.0 y Excel para 
lo comprobación de los resultados. 
 
Tabla Nº 4: Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración en el 
grupo experimental. 
DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,080 0,909 
Nivel de significancia bilateral 0,194 0,381 
 
     En la tabla Nº 4 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de pre prueba 
como en los puntajes de post prueba, por lo que se deduce que la distribución 




Gráfico Nº 1. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 



























      
     En el gráfico Nº 1 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de razonamiento y demostración de pre prueba  del 
grupo experimental, con un promedio de 4,1 y una desviación estándar de 2,94  





     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la derecha, 




Gráfico Nº 2. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad de 


























     En el gráfico Nº 2 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de razonamiento y demostración de post prueba  del 
grupo experimental, con un promedio de 14,38 y una desviación estándar de 





     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 
izquierda dada su asimetría negativa. 
 
 
Tabla Nº 5. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 




DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,080 0,647 
Nivel de significancia bilateral 0,194 0,797 
 
     En la tabla Nº 5 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de pre prueba 
como en los puntajes de post prueba, por lo que se deduce que la distribución 
de estos puntajes en el grupo control no difiere de la distribución normal. 
 
Gráfico Nº 3. Distribución de frecuencias de  la capacidad de razonamiento y 

























     En el gráfico Nº 3 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de razonamiento y demostración en la preprueba  del 
grupo control, con un promedio de 5,23 y una desviación estándar de 2,93  






     Luego la normalidad de la distribución es aceptable y está  sesgada a la 
derecha, dada su asimetría positiva. 
 
Gráfico Nº 4. Distribución de frecuencias  de los puntajes de  la capacidad 

























     En el gráfico Nº 4 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de razonamiento y demostración en la postprueba  
del grupo control, con un promedio de 11,45 y una desviación estándar de 
2,34  respecto a la media, resultando un  índice de asimetría según la 
fórmula de Pearson: 
 
     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 
izquierda dada su asimetría negativa. 
Tabla Nº 6. Normalidad de los puntajes de aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración en los grupos experimental y control. 
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GRUPO PREPRUEBA POSTPRUEBA 
EXPERIMENTAL  No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,194) 
No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,381) 
CONTROL No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,194) 
No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,797) 
     Los resultados de la tabla Nº 6 nos permiten utilizar el estadístico t de 
student para analizar los puntajes entre los grupos control y experimental 
(grupos no relacionados), así mismo, para analizar la diferencia de puntajes 
entre los grupos control y experimental (grupos relacionados) en preprueba y 
postprueba.  
 
Tabla Nº 7. Prueba de diferencia de puntajes en el preprueba y postprueba 
entre los grupos control y experimental en el aprendizaje de la capacidad 







Prueba PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas (Sig.) 
0,926 0,005 
t 1,713 -4,296 




     Los resultados del análisis de los puntajes se presentan en la tabla Nº 7 
determinándose que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes de preprueba al comparar los grupos control y experimental 
(p 0.05); mientras que al comparar los puntajes del postprueba entre los grupo 
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control y experimental, existen diferencias estadísticamente muy significativas 
(p 0,05). 
 
Tabla Nº 8. Prueba de diferencia de puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración en el preprueba y postprueba 








t 17,150 16,769 
Nivel de significancia 
bilateral 
0,000 0,000 
Diferencia de medias 10,275 6,225 
 
     En la tabla Nº 8 se observa, según el estadístico t de student, que existen 
diferencias estadísticas muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de 
la capacidad de razonamiento y demostración en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo experimental; así mismo, se observa que existen 
diferencias muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo control. También, se muestra que el grupo experimental 
tuvo un aprendizaje mucho más significativo, con diferencia de medias de 
10,275, superior al grupo control que tuvo una diferencia de medias de 6,225. 
Luego, se afirma que existe una diferencia estadística muy significativa entre 
los puntajes de preprueba y postprueba en el aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de los tres sistemas de medidas angulares  
matemáticas; por lo que se rechaza la hipótesis nula ( ): La media de los 
puntajes obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad 
de razonamiento y demostración de los tres sistemas de medidas angulares  




     Por tanto, se acepta la hipótesis alterna ( ): La media de los puntajes 
obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de  los  tres sistemas de medidas angulares  
matemáticas son diferentes. 
 
     En consecuencia, que demostrada la hipótesis: El uso del software Excel 
mejora el aprendizaje  de la capacidad de razonamiento y demostración de los 
tres sistemas de medidas angulares matemáticas, comparada con la 
metodología tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 
 
4.3.2. Aprendizaje en la capacidad de Comunicación Matemática  
 
Hipótesis específica 2: 
 
El uso del software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 




Hipótesis nula  (Ho): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos del 
preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de comunicación 
matemática de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son 
iguales. 
 
                      
 
Hipótesis alterna ( ): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos 
del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
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comunicación matemática de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas son diferentes. 
 
                      
 
     Se ha utilizado los estadígrafos Kolmogorov-Smirnov para la prueba de 
Normalidadd de los datos del preprueba y postprueba en el grupo control y 
experimental, t de student  para la diferencia de medias de grupos pareados del 
preprueba y postprueba en el grupo control y experimental, así como, para la 
diferencia de medias para el análisis de grupos independientes entre el grupo 
control y experimental, y con la aplicación del software SPSS 15.0 y Excel para 
lo comprobación de los resultados. 
 
Tabla Nº 9. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática en el grupo 
experimental. 
DENOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,153 0,819 
Nivel de significancia bilateral 0,140 0,513 
 
     En la tabla Nº 9 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 





Gráfico Nº 5. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad de 



























     En el gráfico Nº 5 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de comunicación matemática de preprueba  del grupo 
experimental, con un promedio de 4,95 y una desviación estándar de 2,81  





     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la derecha 
dada su asimetría positiva. 
 
 
Gráfico Nº 6. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad de 

























     En el gráfico Nº 6 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de comunicación matemática de postprueba  del 
grupo experimental, con un promedio de 15 y una desviación estándar de 3,72  










Tabla Nº 10. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 




DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 0,728 0,774 
Nivel de significancia bilateral 0,664 0,587 
 
     En la tabla Nº 10 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 
de estos puntajes en el grupo control no difieren de la distribución normal. 
 
Gráfico Nº 7. Distribución de frecuencias de  la capacidad de comunicación 























     En el gráfico Nº 7 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de comunicación matemática de preprueba  del grupo 
control, con un promedio de 5,9 y una desviación estándar de 2,64  respecto a 






     Luego la normalidad de la distribución es aceptable y está  sesgada a la 
izquierda dada su asimetría negativa. 
    
Gráfico Nº 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 






















     En el gráfico Nº 8 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de comunicación matemática de postprueba  del 
grupo control, con un promedio de 11,2 y una desviación estándar de 3,84  




     Luego la normalidad de la distribución es aceptable y está  sesgada a la 
derecha dada su asimetría positiva.    
Tabla Nº 11. Normalidad de los puntajes de aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática en los grupos experimental y control. 
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GRUPO PREPRUEBA POSTPRUEBA 
EXPERIMENTAL  No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,140) 
No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,513) 
CONTROL No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,664) 




     Los resultados de la tabla Nº 11 nos permiten utilizar el estadístico t de 
student para analizar los puntajes entre los grupos control y experimental 
(grupos no relacionados), así mismo, para analizar la diferencia de puntajes 
entre los grupos control y experimental (grupos relacionados) en preprueba y 
postprueba.  
 
Tabla Nº 12. Prueba de diferencia de puntajes en el preprueba y 
postprueba entre los grupos control y experimental en el aprendizaje de la 







Prueba PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas (Sig.) 
0,949 0,782 
t 1,559 -4,492 




     Los resultados del análisis de los puntajes se presentan en la tabla Nº 12 
determinándose que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes de preprueba al comparar los grupos control y experimental 
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(p 0.05); mientras que al comparar los puntajes del postprueba entre los grupo 
control y experimental, existen diferencias estadísticamente muy significativas 
(p 0,05). 
Tabla Nº 13. Prueba de diferencia de puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática en preprueba y postprueba del 
grupo experimental y control. 
t de Student GRUPO 
EXPERIMETNAL 





t 16,657 10,512 
Nivel de significancia 
bilateral 
0,000 0,000 
Diferencia de medias 10,050 5,535 
 
     En la tabla Nº 13 se observa, según el estadístico t de student, que existen 
diferencias estadísticas muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de 
la capacidad de comunicación matemática en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo experimental; así mismo, se observa que existen 
diferencias muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo control. También, se muestra que el grupo experimental 
tuvo un aprendizaje mucho más significativo, con diferencia de medias de 
10.050, superior al grupo control que tuvo una diferencia de medias de 5,535. 
Luego, se afirma que existe una diferencia estadística muy significativa entre 
los puntajes de preprueba y postprueba en el aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas; por lo que se rechaza la hipótesis nula ( ): La media de los 
puntajes obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad 
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de comunicación matemática de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas son iguales. 
 
     Por tanto, se acepta la hipótesis alterna ( ): La media de los puntajes 
obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de  los  tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas son diferentes. 
 
     En consecuencia, que demostrada la hipótesis: El uso del software Derive 
mejora el aprendizaje  de la capacidad de comunicación matemática de los tres 
sistemas de medidas angulares matemáticas, comparada con la metodología 
tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 
 
4.3.3. Aprendizaje en la capacidad de resolución de problemas  
 
Hipótesis específica 3: 
 
El uso del software Derive produce aprendizajes favorables en la capacidad 
de resolución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 




Hipótesis nula  (Ho): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos del 
preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de resolución de 
problemas de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son 
iguales. 
 




Hipótesis alterna ( ): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos 
del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de resolución 
de problemas de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son 
diferentes. 
 
                      
 
     Se ha utilizado los estadígrafos Kolmogorov-Smirnov para la prueba de 
Normalidadd de los datos del preprueba y postprueba en el grupo control y 
experimental, t de student  para la diferencia de medias de grupos pareados del 
preprueba y postprueba en el grupo control y experimental, así como, para la 
diferencia de medias para el análisis de grupos independientes entre el grupo 
control y experimental, con la aplicación del software SPSS 15.0 y Excel para lo 
comprobación de los resultados. 
 
Tabla Nº 14. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas en el grupo 
experimental. 
DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,167 0,847 




     En la tabla Nº 14 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 









Gráfico Nº 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad de 
























     En el gráfico Nº 9 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de resolución de problemas de preprueba  del grupo 
experimental, con un promedio de 4,55 y una desviación estándar de 2,73 con 





     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la derecha 









Gráfico Nº 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 


























     En el gráfico Nº 10 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de resolución de problemas de postprueba  del grupo 
experimental, con un promedio de 14,63 y una desviación estándar de 4,02 con 




     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 








Tabla Nº 15. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas en el grupo 
control. 
DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,116 1,058 




     En la tabla Nº 15 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 
de estos puntajes en el grupo control no difieren de la distribución normal. 
 
Gráfico Nº 11. Distribución de frecuencias de  la capacidad de resolución de 




























     En el gráfico Nº 11 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la capacidad de resolución de problemas de preprueba  del grupo 
control,  con un promedio de 3,95 y una desviación estándar de 2,75 con 
respecto al promedio. 
 
     El índice de asimetría según la fórmula de Pearson (Sarramona, 1980, p. 
110) donde el signo del resultado dará signo a la asimetría, considerándose 
aceptables los valores comprendidos entre +0,3 y -0,3,  es: 
 
 
     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la derecha 
dada su asimetría positiva. 
 
Gráfico Nº 12. Distribución de frecuenciasde los puntajes de  la capacidad 
























     En el gráfico Nº 12 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
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puntajes de la capacidad de resolución de problemas de postprueba  del grupo 
control,  con un promedio de 10,9 y una desviación estándar de 3,86 con 





     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la derecha  
dada su asimetría positiva. 
      
Tabla Nº 16. Normalidad de los puntajes de aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas en los grupos experimental y control. 
GRUPO PREPRUEBA POSTPRUEBA 
EXPERIMENTAL  No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,131) 
No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,470) 
CONTROL No difiere de la 
distribución normal 
(p=0,165) 




     Los resultados de la tabla Nº 16 nos permiten utilizar el estadístico t de 
student para analizar los puntajes entre los grupos control y experimental 
(grupos no relacionados), así mismo, para analizar la diferencia de puntajes 





Tabla Nº 17. Prueba de diferencia de puntajes en el preprueba y 
postprueba entre los grupos control y experimental en el aprendizaje de la 









Prueba PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas (Sig.) 
0,828 0,666 





     Los resultados del análisis de los puntajes se presentan en la tabla Nº 17 
determinándose que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes de preprueba al comparar los grupos control y experimental 
(p 0.05); mientras que al comparar los puntajes del postprueba entre los grupo 
control y experimental, existen diferencias estadísticamente muy significativas 
(p 0,05). 
 
Tabla Nº 18. Prueba de diferencia de puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas en preprueba y postprueba del 
grupo experimental y control. 
t de Student GRUPO 
EXPERIMETNAL 
GRUPO CONTROL 
t 15,696 16,662 
Nivel de significancia 
bilateral 
0,000 0,000 
Diferencia de medias 10,075 7,163 
 
     En la tabla Nº 18 se observa, según el estadístico t de student, que existen 
diferencias estadísticas muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de 
la capacidad de razonamiento y demostración en los resultados de preprueba y 
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postprueba en el grupo experimental; así mismo, se observa que existen 
diferencias muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo control. También, se muestra que el grupo experimental 
tuvo un aprendizaje mucho más significativo, con diferencia de medias de 
10,075, superior al grupo control que tuvo una diferencia de medias de 7,163. 
Luego, se afirma que existe una diferencia estadística muy significativa entre 
los puntajes de preprueba y postprueba en el aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas; por lo que se rechaza la hipótesis nula ( ): La media de los 
puntajes obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad 
de resolución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas son iguales. 
 
     Por tanto, se acepta la hipótesis alterna ( ): La media de los puntajes 
obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas son diferentes. 
 
     En consecuencia, que demostrada la hipótesis: El uso del software Excel 
mejora el aprendizaje  de la capacidad de resolución de problemas de los tres 
sistemas de medidas angulares matemáticas, comparada con la metodología 
tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa  No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 
 
4.3.4. Actitud frente al área de matemática. 
 




La aplicación del software Excel genera actitudes positivas frente al área de 
matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 




Hipótesis nula  (Ho): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos del 
preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de actitud frente al 
área   de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son iguales. 
 
                      
 
Hipótesis alterna ( ): La diferencia de medias de los puntajes obtenidos 
del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de actitud 
frente al área de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son 
diferentes. 
 
                      
 
     Se ha utilizado los estadígrafos Kolmogorov-Smirnov para la prueba de 
Normalidadd de los datos del preprueba y postprueba en el grupo control y 
experimental, t de student  para la diferencia de medias de grupos pareados del 
preprueba y postprueba en el grupo control y experimental, así como, para la 
diferencia de medias para el análisis de grupos independientes entre el grupo 
control y experimental, y con la aplicación del software SPSS 15.0 y Excel para 
lo comprobación de los resultados. 
 
Tabla Nº 19. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de actitud frente al área en el grupo 
experimental. 
DNOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
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Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,439 1,397 
Nivel de significancia bilateral 0,032 0,040 
 
     En la tabla Nº 19 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 
de estos puntajes en el grupo experimental  difieren de la distribución normal. 
 
Gráfico Nº 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 

























     En el gráfico Nº 13 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la actitud frente al área de preprueba  del grupo experimental,  con 
un promedio de 13,48 y una desviación estándar de 1,34 con respecto al 
promedio, resultando un  índice de asimetría según la fórmula de Pearson: 
 
Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la izquierda 




Gráfico Nº 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 


























     En el gráfico Nº 14 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la actitud frente al área de postprueba  del grupo experimental,  
con un promedio de 17,13 y una desviación estándar de 1,73 con respecto al 
promedio, resultando un  índice de asimetría según la fórmula de Pearson: 
 
     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 
izquierda dada su asimetría negativa. 
 
Tabla Nº 20. Prueba de normalidad de la distribución de puntajes de 
aprendizaje de la capacidad de actitud frente al área en el grupo control. 
DENOMINACIÓN PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Numero de observaciones 40 40 
Z de Kolmogorov-Simirnov 1,553 1,670 




    En la tabla Nº 20 se observa que el nivel de significancia para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes de preprueba 
como en los puntajes de postprueba, por lo que se deduce que la distribución 
de estos puntajes en el grupo control  difieren de la distribución normal. 
 
Gráfico Nº 15. Distribución de frecuencias de  la capacidad de actitud frente 


























     En el gráfico Nº 15 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la actitud frente al área de preprueba  del grupo control, con un 
promedio de 13,43 y una desviación estándar de 0,98 con respecto al 
promedio, resultando un  índice de asimetría según la fórmula de Pearson: 
 
      
     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 
izquierda dada la asimetría negativa. 
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Gráfico Nº 16. Distribución de frecuencias de los puntajes de  la capacidad 





















     En el gráfico Nº 16 puede observarse la distribución de frecuencias de los 
puntajes de la actitud frente al área de postprueba  del grupo control, con un 
promedio de 15,25 y una desviación estándar de 1,17 con respecto al 
promedio, resultando un  índice de asimetría según la fórmula de Pearson: 
 
     Luego la distribución difiere de la curva normal y está  sesgada a la 
izquierda dada su asimetría negativa. 
      
Tabla Nº 21. Normalidad de los puntajes de aprendizaje de la capacidad de 
actitud frente al área en los grupos experimental y control. 
GRUPO PREPRUEBA POSTPRUEBA 
EXPERIMENTAL  Difiere de la 
distribución normal 
(p=0,032) 
Difiere de la 
distribución normal 
(p=0,040) 







     Los resultados de la tabla Nº 21 nos permiten utilizar el estadístico t de 
student para analizar los puntajes entre los grupos control y experimental 
(grupos no relacionados), así mismo, para analizar la diferencia de puntajes 
entre los grupos control y experimental (grupos relacionados) en preprueba y 
postprueba.  
 
Tabla Nº 22. Prueba de diferencia de puntajes en el preprueba y 
postprueba entre los grupos control y experimental en el aprendizaje de la 







Prueba PREPRUEBA POSTPRUEBA 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas (Sig.) 
0,043 0,097 





     Los resultados del análisis de los puntajes se presentan en la tabla Nº 22 
determinándose que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes de preprueba al comparar los grupos control y experimental 
(p 0.05); mientras que al comparar los puntajes del postprueba entre los grupo 
control y experimental, existen diferencias estadísticamente muy significativas 
(p 0,05). 
Tabla Nº 23. Prueba de diferencia de puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de actitud frente al área en preprueba y postprueba del grupo 
experimental y control. 
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t de Student GRUPO 
EXPERIMETNAL 
GRUPO CONTROL 
t 12,591 6,535 
Nivel de significancia 
bilateral 
0,000 0,000 
Diferencia de medias 3,650 2,980 
 
     En la tabla Nº 23 se observa, según el estadístico t de student, que existen 
diferencias estadísticas muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de 
la capacidad de actitud frente al área en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo experimental; así mismo, se observa que existen 
diferencias muy significativas entre los puntajes del aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración en los resultados de preprueba y 
postprueba en el grupo control. También, se muestra que el grupo experimental 
tuvo un aprendizaje mucho más significativo, con diferencia de medias de 
3,650, superior al grupo control que tuvo una diferencia de medias de 2,980. 
Luego, se afirma que existe una diferencia estadística muy significativa entre 
los puntajes de preprueba y postprueba en el aprendizaje de la capacidad de 
actitud frente al área de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas; 
por lo que se rechaza la hipótesis nula ( ): La media de los puntajes obtenidos 
del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de actitud frente al 
área de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas son iguales. 
 
     Por tanto, se acepta la hipótesis alterna ( ): La media de los puntajes 
obtenidos del preprueba y postprueba del aprendizaje de la capacidad de 
actitud frente al área de los tres sistemas de medidas angulres matemáticas 
son diferentes. 
 
     En consecuencia, que demostrada la hipótesis: La aplicación del software 
Excel genera actitudes positivas frente al área de matemática en los 
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estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución  Educativa No 1228 
“Leoncio Prado” de Vitarte  . 
  
4.3.5.  Análisis de las puntuaciones  de los aprendizajes 
 
4.3.5.1. Capacidad de razonamiento y demostración 
 
     La tabla Nº 24 muestra los puntajes del logro de aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración según el nivel de aprendizaje, y su 
representación bidimensional se presenta en el gráfico Nº17. 
 
Tabla Nº 24. Nivel de aprendizaje de la capacidad de razonamiento y  
                     demostración en los grupos control y experimental. 
NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Muy deficiente 1 2.5 % 1   2.5 % 
Deficiente 12    30    % 5 12.5 % 
Bueno 26    65    % 17 42.5 % 




Gráfico Nº 17. Aprendizaje de la capacidad de razonamiento y  






4.3.5.1. Capacidad de comunicación matemática 
     La tabla Nº 25 muestra los puntajes del logro de aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática según el nivel de aprendizaje, y su 
representación bidimensional se presenta en el gráfico Nº18. 
Tabla Nº 25. Nivel de aprendizaje de la capacidad de comunicación  
                     matemática  en los grupos control y experimental. 
NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Muy deficiente 1 2.5 % 0 0.0 % 
Deficiente 18 45.0 % 3 7.5 % 
Bueno 13 32.5 % 20 50.0 % 





Gráfico Nº 18. Aprendizaje de la capacidad de comunicación  







4.3.5.1. Capacidad de resolución de problemas 
     La tabla Nº 26 muestra los puntajes del logro de aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas según el nivel de aprendizaje, y su 
representación bidimensional se presenta en el gráfico Nº19. 
Tabla Nº 26. Nivel de aprendizaje de la capacidad de resolución de  
                     Problemas  en los grupos control y experimental. 
NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Muy deficiente 1 2.5 % 0 0 % 
Deficiente 22 55.0 % 8 20 % 
Bueno 9 22.5 % 12 30 % 





Gráfico Nº 19. Aprendizaje de la capacidad de resolución de  
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4.3.5.1. Capacidad de actitud frente al área 
     La tabla Nº 27 muestra los puntajes del logro de aprendizaje de la 
capacidad de actitud frente al área según el nivel de aprendizaje, y su 
representación bidimensional se presenta en el gráfico Nº20. 
Tabla Nº 27. Nivel de aprendizaje de la capacidad de actitud frente  
                     al área en los grupos control y experimental. 
NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Muy deficiente 1 2.5 % 0 0.0 % 
Deficiente 18 45.0 % 3 7.5 % 
Bueno 13 32.5 % 20 50.0 % 







Gráfico Nº 20. Aprendizaje de la capacidad de actitud frente  




4.4.  Discusión de resultados. 
 
     Los resultados del presente estudio coinciden con los de otros estudios del 
uso del software y su efecto en el aprendizaje de los estudiantes de nivel 
secundario e incluso del nivel superior. 
 
     En la tablas Nº 4 y 5 se verifican la normalidad de los datos de preprueba y 
postprueba en el grupo control y grupo experimental de los aprendizajes de la 
capacidad de razonamiento y demostración, dado que los valores críticos del 
nivel de significancia bilateral son mayores que =0,05, por lo cual se deduce 
que los datos provienen de una distribución normal. Los gráficos Nº 1, 2, 3 y 4 
muestran la distribución de frecuencias en relación a la curva normal, las 
mismas, no difieren de la distribución normal, tal como se puede verificar en la 




     La Tabla Nº 7 muestra la comparación de medias de preprueba en el grupo 
experimental y grupo control, considerando que son grupos independientes, 
usando en la prueba de Levene para la igualdad de varianzas tenemos un valor 
crítico de 0,926 que es mayor que 0,05, entonces asumimos que las varianzas 
son iguales; luego, el valor t resulta 0,926 para 78 grados de libertad con un 
valor crítico nivel de significancia bilateral 2,432  que es mayor que 0,05 lo que 
significa aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas de las 
medias, es decir que los grupo control y experimental son equivalentes. En 
cambio, en postprueba la prueba de Leven p= 0,005 menor que 0,05 nos indica 
que las varianzas son diferentes, luego el valor de t es -4,295 con 77,999 
grados de libertad tenemos un nivel de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula luego se evidencia que 
existen diferencias significativas en los puntajes del grupo experimental y grupo 
control debido que el uso del software Excel ha influido en la mejora de los 
aprendizajes de la capacidad de razonamiento y demostración en el desarrollo 
de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas. En grupos 
relacionados de la tabla Nº 8, la diferencia de medias del grupo experimental  
es 10,275 que es mayor a la diferencia de medias del grupo control de 6,225, 
significa que el efecto del uso del software Excel en el grupo experimental es 
notable, así mismo, el valor crítico expresado en el nivel de significancia 
bilateral es p=0,000 en ambos grupos que es menor que 0,05, el cual nos 
permite afirmar que existen diferencias significativos entre las medias de 
preprueba y postprueba de los aprendizajes de la capacidad de razonamiento y 
demostración en el grupo experimental tanto como en el grupo control. 
 
     En la tablas Nº 9 y 10 se verifican la normalidad de los datos de preprueba y 
postprueba en el grupo control y grupo experimental de los aprendizajes de la 
capacidad de comunicación matemática, dado que los valores críticos del nivel 
de significancia bilateral son mayores que =0,05, por lo cual se deduce que 
los datos provienen de una distribución normal. Los gráficos Nº 5, 6, 7 y 8 
muestran la distribución de frecuencias en relación a la curva normal, las 
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mismas, no difieren de la distribución normal, tal como se puede verificar en la 
Tabla Nº 11.  
 
     La Tabla Nº 12 muestra la comparación de medias de preprueba en el grupo 
experimental y grupo control, considerando que son grupos independientes, 
usando la prueba de Levene para la igualdad de varianzas tenemos un valor 
crítico de 0,949 que es mayor que 0,05, entonces asumimos que las varianzas 
son iguales; luego, el valor t resulta 1,559 para 78 grados de libertad con un 
valor crítico nivel de significancia bilateral 0,123  que es mayor que 0,05 lo que 
significa aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas de las 
medias, es decir que los grupo control y experimental son equivalentes. En 
cambio, en postprueba la prueba de Levene p= 0,782 mayor que 0,05 nos 
indica que las varianzas son iguales, luego el valor de t es -4,492 con 78 
grados de libertad tenemos un nivel de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula luego se evidencia que 
existen diferencias significativas en los puntajes del grupo experimental y grupo 
control debido que el uso del software Excel ha influido en la mejora de los 
aprendizajes de la capacidad de comunicación en el desarrollo de los tres 
sistemas de medidas angulares matemáticas. En grupos relacionados de la 
tabla Nº 13, la diferencia de medias del grupo experimental  es 10,050 que es 
mayor a la diferencia de medias del grupo control de 5,535, significa que el 
efecto del uso del software Excel en el grupo experimental es notable, así 
mismo, el valor crítico expresado en el nivel de significancia bilateral es 
p=0,000 en ambos grupos que es menor que 0,05, el cual nos permite afirmar 
que existen diferencias significativos entre las medias de preprueba y 
postprueba de los aprendizajes de la capacidad de comunicación matemática 
en el grupo experimental tanto como en el grupo control. 
 
     En la tablas Nº 14 y 15 se verifican la normalidad de los datos de preprueba 
y postprueba en el grupo control y grupo experimental de los aprendizajes de la 
capacidad de resolución de problemas, dado que los valores críticos del nivel 
de significancia bilateral son mayores que =0,05, por lo cual se deduce que 
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los datos provienen de una distribución normal. Los gráficos Nº 9, 10, 11 y 12 
muestran la distribución de frecuencias en relación a la curva normal, las 
mismas,  no difieren de la distribución normal tal como se puede verificar en la 
Tabla Nº 16.  
 
     La Tabla Nº 17 muestra la comparación de medias de preprueba en el grupo 
experimental y grupo control, considerando que son grupos independientes, 
usando la prueba de Levene para la igualdad de varianzas tenemos un valor 
crítico de 0,828 que es mayor que 0,05, entonces asumimos que las varianzas 
son iguales; luego, el valor t resulta -0,979 para 78 grados de libertad con un 
valor crítico nivel de significancia bilateral 0,331  que es mayor que 0,05 lo que 
significa aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas de las 
medias, es decir que los grupo control y experimental son equivalentes. En 
cambio, en postprueba la prueba de Levene p= 0,666 mayor que 0,05 nos 
indica que las varianzas son iguales, luego el valor de t es -4,295 con 78 
grados de libertad tenemos un nivel de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula luego se evidencia que 
existen diferencias significativas en los puntajes del grupo experimental y grupo 
control debido que el uso del software Derive ha influido en la mejora de los 
aprendizajes de la capacidad de resolución de problemas en el desarrollo de 
los tres sistemas de medidas angulares matemáticas. En grupos relacionados 
de la tabla Nº 18, la diferencia de medias del grupo experimental  es 10,075 
que es mayor a la diferencia de medias del grupo control de 7,163, significa 
que el efecto del uso del software Excel en el grupo experimental es notable, 
así mismo, el valor crítico expresado en el nivel de significancia bilateral es 
p=0,000 en ambos grupos que es menor que 0,05, el cual nos permite afirmar 
que existen diferencias significativos entre las medias de preprueba y 
postprueba de los aprendizajes de la capacidad de resolución de problemas en 
el grupo experimental tanto como en el grupo control. 
 
     En la tablas Nº 19 y 20 se verifican la normalidad de los datos de preprueba 
y postprueba en el grupo control y grupo experimental de los aprendizajes de la 
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capacidad de actitud frente al área, dado que los valores críticos del nivel de 
significancia bilateral son menores que =0,05, por lo cual se deduce que los 
datos no provienen de una distribución normal. Los gráficos Nº 13, 14, 15 y 16 
muestran la distribución de frecuencias en relación a la curva normal, las 
mismas, difieren notablemente de la distribución normal, tal como se puede 
verificar en la Tabla Nº 21.  
 
     La Tabla Nº 22 muestra la comparación de medias de preprueba en el grupo 
experimental y grupo control, considerando que son grupos independientes, 
usando la prueba de Levene para la igualdad de varianzas tenemos un valor 
crítico de 0,043 que es menor que 0,05, entonces asumimos que las varianzas 
son diferentes; luego, el valor t resulta -0,190 con un valor crítico nivel de 
significancia bilateral 0,850  que es mayor que 0,05 lo que significa aceptar la 
hipótesis nula de que no hay diferencias significativas de las medias, es decir 
que los grupo control y experimental son equivalentes. En cambio, en 
postprueba la prueba de Levene p= 0,097 mayor que 0,05 nos indica que las 
varianzas son iguales, luego el valor de t es -4,295 con 78 grados de libertad 
tenemos un nivel de significancia bilateral de 0,000 que es menor que 0,05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula luego se evidencia que existen diferencias 
significativas en los puntajes del grupo experimental y grupo control debido que 
el uso del software Excel ha influido en la mejora de los aprendizajes de la 
capacidad de actitud frente al área en el desarrollo de los tres sistemas de 
medidas angulares matemáticas. En grupos relacionados de la tabla Nº 23, la 
diferencia de medias del grupo experimental  es 3,650 que es mayor a la 
diferencia de medias del grupo control de 2,980, significa que el efecto del uso 
del software Excel en el grupo experimental es notable, así mismo, el valor 
crítico expresado en el nivel de significancia bilateral es p=0,000 en ambos 
grupos que es menor que 0,05, el cual nos permite afirmar que existen 
diferencias significativos entre las medias de preprueba y postprueba de los 
aprendizajes de la capacidad de actitud frente al área en el grupo experimental 




     En efecto, la muestra se distribuye de la siguiente manera:. Así mismo, la 
tabla Nº 25  muestra que un 32,5%  del grupo control han alcanzado el nivel 
bueno y  20% alcanzó el nivel muy bueno, en contraste, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron 50% el nivel bueno y 42,5% en nivel muy bueno, 
lo cual indica, como en la figura Nº 18, que el uso del software Excel tuvo una 
influencia positiva en la mejora de los aprendizajes de la capacidad 
comunicación matemática. La tabla Nº 26  muestra que  un 22,5%  del grupo 
control han alcanzado el nivel bueno y  20% alcanzó el nivel muy bueno, en 
contraste, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 30% el nivel 
bueno y 50% en nivel muy bueno, lo cual indica, como en la gráfico Nº 19, que 
el uso del software Excel tuvo una influencia positiva en la mejora de los 
aprendizajes de la capacidad resolución de problemas. Finalmente, la tabla Nº 
27  muestra que un 32,5%  del grupo control han alcanzado un nivel bueno y  
20% alcanzó el nivel muy bueno, en contraste, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron 50% el nivel bueno y 42,5% en nivel muy bueno, lo 
cual indica, como en la gráfico Nº 20, que el uso del software Excel tuvo una 
influencia positiva en la mejora de los aprendizajes de la capacidad de actitud 
frente al área. 
 
     Por tanto, los resultados obtenidos en la comprobación de las hipótesis 
específicas nos permiten afirmar que la hipótesis general de la presente 
investigación ha sido aceptada: el uso del software Excel mejora 
significativamente  el aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares  
matemáticas en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 
 
     La conclusión de Ortega (2002), tras haber diseñado la estrategia didáctica 
incorporando el programa Excel en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 
un curso básico de algebra lineal, precisa que ofrece un sistema de notación 
intermedio, favorece la interactividad, potencia el protagonismo del alumno en 
su proceso de aprendizaje y permite realizar con menos esfuerzo numerosos 
cálculos y repetitivos y rutinarios, los cuales coinciden con la presente 
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investigación. Las investigaciones del uso del Softwares y programas 
computacionales como el uso del software Vicsofmat estudiado por Soto (2010) 
concluye que mejora el aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares, 
también Gutiérrez (2008) concluye que la aplicación del software educativo 
permite mejorar la capacidad de solución de problemas de matemáticos, 
















1. El uso del software Excel mejora significativamente  el aprendizaje de los 
tres sistemas de medidas angulares matemáticas en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio 
Prado” de Vitarte. 
 
2. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de 
razonamiento y demostración de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas del grupo experimental, comparada con la metodología 
tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 




3. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de 
comunicación matemática de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas del grupo experimental, comparada con la metodología 
tradicional,  en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 
 
4. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas de los tres sistemas de medidas angulares 
matemáticas del grupo experimental, comparada con la metodología 
tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte . 
 
5. El uso de software Excel en el aprendizaje de los tres sistemas de medidas 
angulares genera actitudes positivas hacia el área de matemática, 
comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes del quinto 






- Las autoridades del Ministerio de Educación, de las Direcciones Regionales 
y de las Unidades de Gestión Educativa Local deben promover y fomentar la 
enseñanza de la matemática utilizando programas o softwares que permitan 
dinamizar el proceso de aprendizaje y enseñanza en diferentes niveles y 
grados de  educación secundaria, a través de capacitaciones y seminarios 
para docentes de manera permanente y así estimular el estudio, la 
investigación en temas relacionados a Excel y otros temas actuales. 
 
- Los docentes dedicados a la enseñanza de la matemática deben generalizar 
la utilización de programas y softwares en el desarrollo de diversos temas 
aritméticos, algebraicos, geométricas y trigonométricas; a fin de facilitar el 
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aprendizaje, y las instituciones y universidades dedicadas a la formación 
docente deben integrar en sus áreas de formación en la aplicación de la 
tecnología virtual y así adquieran competencias ideales para la mejora de la 
educación. 
 
- Ampliar la aplicación de los programas informáticos, sin descuidar el manejo 
manual de las operaciones y demostraciones que requieren los contenidos 
matemáticos posteriores. 
 
- Los programas y softwares matemáticos se  innovan permanentemente y las 
computadoras requieren también su mantenimiento y repotenciación para 
que tengan la velocidad y capacidad adecuada, de lo contrario se destinan a 
la inoperancia y al desuso, en tal razón, las autoridades educativas deben 
formular e implementar en sus proyectos de inversión  la permanente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
 
PRE –TEST ALUMNOS DEL 5ºto GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 I.- DATOS INFORMATIVOS. 
1.1.- Apellidos y Nombres del Alumno: …................. 
1.2.- Docente: Lic. CONDOR SEBASTIAN MISAEL ALEX  
1.3.- Grado: QUINTO… Sección: “C”…”E”… Fecha: … 
 
II.-Lee y analiza detenidamente las siguientes preguntas de divisibilidad, máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo en las 4 alternativas, y marca con una aspa (x) la alternativa  
que creas correcta. 
 




































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique  Guzmán y Valle” 
ENCUESTA 




Joven estudiante, su respuesta a estas afirmaciones permitirá determinar la 
actitud frente al área de matemática, para lo cual, marque con una aspa (x) la 
alternativa más adecuada.  
1. El estudiante que presenta las tareas a tiempo demuestra ser responsable. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
2. Desarrollar  ejercicios y/o tareas de matemática resulta ser muy aburrido. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo. 
 
3. Reconocer los errores cuando nos equivocamos expresa una fortaleza personal. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
4. Hacer tareas más de lo previsto constituye buen hábito. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
5. Pedir la palabra para participar en el aula no expresa sentido de organización. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 





1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
 
7. Actuar con honestidad en la evaluación de los aprendizajes expresa buena 
autoestima. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
8. Escuchar las sugerencias y opiniones de otros es aceptar las diferencias. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
9. Participar en trabajos grupales que se organiza en el salón de clases, propicia 
dinamismo e identificación con los demás. 
     5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
10. No es recomendable cooperar con nuestros compañeros. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 


















ANEXO  2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
POST –TEST ALUMNOS DEL 5ºto GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 I.- DATOS INFORMATIVOS. 
1.1.- Apellidos y Nombres del Alumno: …................. 
1.2.- Docente: Lic. CONDOR SEBASTIAN MISAEL ALEX 
1.3.- Grado: QUINTO… Sección: “C”…”E”… Fecha: … 
 
II.-Lee y analiza detenidamente las siguientes preguntas de divisibilidad, máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo en las 4 alternativas, y marca con una aspa (x) la alternativa  


















































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
ENCUESTA 




Joven estudiante, su respuesta a estas afirmaciones permitirá determinar la 
actitud frente al área de matemática, para lo cual, marque con una aspa (x) la 
alternativa más adecuada.  
 
1. El estudiante que presenta las tareas a tiempo demuestra ser responsable. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
2. Desarrollar  ejercicios y/o tareas de matemática resulta ser muy aburrido. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
 
3. Reconocer los errores cuando nos equivocamos expresa una fortaleza personal. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
4. Hacer tareas más de lo previsto constituye buen hábito. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
5. Pedir la palabra para participar en el aula no expresa sentido de organización. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
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5. Muy en desacuerdo 
 
6. Los aprendizajes desarrollados en matemática no es parte del proceso formativo 
del estudiante. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
 
7. Actuar con honestidad en la evaluación de los aprendizajes expresa buena 
autoestima. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
8. Escuchar las sugerencias y opiniones de otros es aceptar las diferencias. 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
 
9. Participar en trabajos grupales que se organiza en el salón de clases, propicia 
dinamismo e identificación con los demás. 
     5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo 
10. No es recomendable cooperar con nuestros compañeros. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 





























































































14  Identifica 2 







































INSTRUMENTO DE OPINIÓN DE EXPERTO  
                          
I. DATOS GENERALES: 
  
1.1. Apellidos y Nombres del Informante 1.2. Institución donde labora 
1.3. Instrumentos motivo de evaluación: Pre y Post Prueba para medir 
los aprendizajes y el cuestionario para medir la actitud frente al área. 
1.4. Autor de Instrumento: Misael Alex CONDOR SEBASTIAN 
II.  ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
III. Opinión de aplicabilidad: 
……………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………… 
IV.  Promedio de valoración: 





Deficiente       
  0 - 20 
Regular 
 21 - 40 
Buena  
41 - 60 
Muy Buena  
61 - 80 
Excelente 
 81 - 100 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad 
Este formulario con 
lenguaje apropiado                     
2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables                     
3. Actualidad 
Adecuado al nuevo 
enfoque educativo                     
4. Organización 
Existe una 
organización lógica                     
5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad                     
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar 
los aspectos de la 
cultura pedagógica                     
7. Consistencia 
Basado en aspectos 
teóricos - científicos de 
la Cultura Pedagógica                     
8. Coherencia 
Entre las variables y los 
indicadores                     
9. Metodología 
La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico                     
10. Pertinencia 
 
Es útil y adecuado para 
la investigación                     




Lugar y fecha:…………………………………..  Firma del 
experto……………….............                                                                                                   
D.N.I. Nº…………………………..........  
 
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº  1228 "Leoncio Prado"  
1.2. DIRECTOR (A)  : Clorinda MAURICIO SANCHEZ. 
1.3. SUBDIRECTOR (A) : Janet AGUILAR TAYPE. 
1.4. ÁREA CURRICULAR : MATEMATICA 
1.5. CICLO    : VII 
1.6.  GRADO Y SECCIÓN : 5to.  Y   “C” – “E” 
1.7. HORAS SEMANALES : 6 
1.8. DOCENTE (S)  : Misael Alex CONDOR SEBASTIAN. 
 
II. RELACION DE CONTEXTO  CON COMPETENCIAS CIUDADANAS 
2.1. Situación De Contexto  
 






En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE, los 
docentes, padres y directivos se organizan para el buen inicio del año 
escolar, como se evidencia en el arreglo de la infraestructura, las 
jornadas de capacitación y la ratificación de matrícula. Por otra parte los 




Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia con 










En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE, se 
observa que los estudiantes traen loncheras con alimentos no saludables, 
además esto mismo se evidencia cuando los estudiantes traen propina y 
consumen alimentos no saludables que se expenden en el kiosco escolar. 
Lo cual no ayuda a formar hábitos alimenticios saludables y el logro de 
los aprendizajes en los estudiantes, por ello los maestros y estudiantes se 
proponen a mejorar esta situación. 
En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE se 
realizan la conmemoración de las fiestas patrias con distintas 
manifestaciones culturales como las feria gastronómica, día del logro, 
festival de danza, etc. En dichas actividades los estudiantes participan 





En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE se 
realizan actuaciones, juegos, paseos y celebraciones por el día del 
niño o el mes de la juventud como parte de las actividades 









formulación de una 









promover el bien 
común. 
En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE, se 
observa que los estudiantes todavía no asumen un compromiso 
responsable para evitar la acumulación desperdicios (papeles, 
envolturas, cáscaras de frutas, etc.) en las aulas, patios y SSHH, 
situación que se ha observado a pesar que existen personal de limpieza y 
tachos de basura distribuidos en el local escolar, evidenciándose 
también un mal empleo del reciclaje, lo que afecta el aprendizaje y la 
salud integral. Por tal situación los docentes, padres y estudiantes 
buscan afianzar los buenos hábitos de limpieza.  
IV 
 
Los estudiantes de la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - 
VITARTE no aprovechan adecuadamente sus horas libres, ya que se 
dedican a ver televisión y a jugar videojuegos en red a las que acceden 
desde sus casas o cabinas de su barrio. Estas actividades ocupan la 
mayor parte de su tiempo dejando de lado otras actividades educativas, 
recreativas y/o familiares.  
En la I.E. 1228 – “Leoncio Prado” del distrito de ATE - VITARTE, se 
observa que algunos estudiantes muestran actitudes agresivas físicas y 
verbales en relación con sus pares, originado por las características 
propias del entorno generando interrelaciones inadecuadas con sus 
pares. Además se ven expuestos al pandillaje, drogas y embarazo precoz 
que ponen en riesgo el aprendizaje y la buena convivencia. 
Ante esta situación la comunidad educativa se propone trabajar para 
mejorar los espacios de convivencia.      
 
 




Convive de manera 
Democrática en 
cualquier contexto 
o circunstancia con 
toda las personas 
sin distinción 
 
- Se reconoce a sí mismo y a todas las personas como 
sujetos de   derecho y se relaciona con cada uno desde 
la misma premisa 
- Utiliza, reflexivamente, conocimientos, principios y 
valores democráticos como base de la construcción de 
normas y acuerdos   
 De convivencia. 
- Se relaciona interculturalmente con personas de 
 
-   Señala que la marginación, la 
carencia de poder, la   explotación, 
la imposición cultural y la violencia 
son situaciones de opresión que 
afectan la convivencia democrática.  
 
- Hace uso de las pautas 
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diverso origen desde una conciencia identitaria abierta 
y dispuesta al   enriquecimiento 
- Maneja conflictos de manera constructiva a través 
de pautas, mecanismos y canales apropiados para ello. 
- Cuida de los espacios públicos y del ambiente 
desde   perspectivas de vida ciudadana y de desarrollo 
sostenible 











formulación  de 
una posición en pro 
del bien común 
- Problematiza asuntos públicos a partir del 
procesamiento de   información sobre ellos. 
- Explica y aplica principios, conceptos e 
información vinculados a la institucionalidad, a la 
democracia y a la ciudadanía. 
- Asume una posición sobre un asunto público y la 
sustenta de    forma razonada. 
-  Construye consensos en búsqueda del bien común. 
 
- Dialoga con las opiniones 
de sus compañeros, aun 







promover el bien 
común 
 
-Propone y gestiona iniciativas de interés común. 
- Ejerce, defiende y promueve los derechos 
humanos, tanto      individuales como colectivos. 
- Usa y fiscaliza el poder de manera democrática. 
-  Expresa su indignación cuando 
evidencia que se están 
vulnerando los derechos , 





2.3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA POR GRADOS (PRUEBA DE 





CALIFICACIÓN CANTIDAD % 
METAS AL 2014 % 
Cantidad porcentaje 
DESTACADO 18 -  20 5 12,5% 7 17,5% 
PREVISTO 14 - 17 19 47,5 % 21 52,5% 
EN PROCESO 11 - 13 13 32,5 % 12 30 % 
EN INICIO 0 – 10 3 7,5% 0 0 % 










CALIFICACIÓN CANTIDAD % 
METAS AL 2014 % 
Cantidad porcentaje 
DESTACADO 18 -  20 5 12,5% 7 17,5% 
PREVISTO 14 - 17 19 47,5% 21 52.5% 
EN PROCESO 11 - 13 13 32,5% 12 30% 
EN INICIO 0 – 10 3 7,5% 0 0% 




III. DESCRIPCIÓN (Considerar las competencias, el mapa de progreso del 
nivel y los propósitos a lograr durante todo el año a lograr.) 
 
El área de matemática contribuye a desarrollar en los estudiantes 
capacidades para el logro de las competencias matemáticas a lo largo de 
su estancia por la Educación Básica Regular. En tal sentido, para el 
presente año lograremos que los estudiantes de quinto grado de 
secundaria hagan uso de los números reales en la resolución de problemas 
referidos a situaciones financieras y comerciales, tasas de interés, u otros, 
relacionando hasta tres magnitudes proporcionales. Del mismo modo 
identifica regularidades en los diversos tipos de interés y hace uso del 
sistema de inecuaciones lineales, aplicando la programación lineal para 
optimizar (maximizar o minimizar) el uso de recursos de su localidad o 
región. A sí también, determinarán el modelo que les permita determinar los 
ahorros a plazo fijo, la minimización de costos, el aumento poblacional, u 
otros, haciendo uso de la función exponencial.  Se pretende a su vez, que 
apliquen las relaciones geométricas en la resolución de problemas referidas 
a interpretar y evaluar rutas en mapas y planos para optimizar trayectorias 
de desplazamiento considerando las características de su región así como 
estime y calcule volúmenes de cuerpos de revolución en la elaboración de 
envases u otras construcciones relacionando eventos comerciales. 
Además, se busca incentivar en el estudiante la investigación, para ello 
determinan muestras representativas, recopilarán   de forma directa e 
indirecta datos referidos a temas de producción, los organice, represente, y 
describa en tablas y gráficos estadísticos   infiriendo información a partir de 




sus competencias y capacidades matemáticas para resolver las diferentes 
situaciones significativas planteadas aplicando diversas estrategias y 
asumiendo una actitud crítica y reflexiva a lo largo de todo su proceso de 
aprendizaje.
 
IV. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
 
4.1. Actúa e interactúa con seguridad y ética, y cuida su cuerpo  
4.2. Aprovecha oportunidades y utiliza recursos para encarar desafíos o metas  
4.3. Ejerce plenamente su ciudadanía  
4.4. Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia social.  
4.5. Plantea y resuelve problemas usando estrategias y procedimientos  
             Matemáticos.  
4.6. Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida.  
4.7. Se expresa artísticamente y aprecia el arte en sus diversas formas.  














01 Del 10 de Marzo al 11 de Abril 5 30 
02 Del 14  de Abril al  09 de Mayo 4 24 
03 Del 12 de Mayo al 06 de Junio 4 24 
 
II 
04 Del 09 de Junio al 11 de Julio 5 30 
05 Del 14 de Julio al 29 de Agosto 5 30 
06 Del 01 de Setiembre al 26 de Setiembre 4 24 
 
III 
07 Del 29 de Setiembre al 31 de Octubre 5 30 
08 Del 03 de Noviembre al 28 de Noviembre 4 24 
09 Del 01 de Diciembre al 19 de Diciembre 4 24 
TOTAL  40 240 










10 DE AGOSTO 



























Los estudiantes del quinto “E” de la I.E. 
1228 – “Leoncio Prado” del distrito de 
ATE - VITARTE, aprovechando 
festividades por mes de la juventud, han 
decidido realizar queques de nueces en 
distintos tamaños de moldes.  Si la 
lámina de aluminio mide 15 cm X 10 cm, 
para hacer los moldes; el primer molde 
tiene una altura de ½ cm,  el segundo es 
½ cm más que el anterior, el tercero es 
½ cm más que el anterior y así 
sucesivamente. 
1. Si se elaboran 6 moldes, a simple 
vista ¿Cuál de ellas tiene mayor 
volumen, o todos tienen el mismo 
volumen? 
2. ¿Cuál de las 6 tiene menor volumen o 
todos tienen el mismo volumen? 
3. ¿La medida del volumen de quien 
depende? 
4. ¿Cuál es la variable dependiente y 
variable independiente? 
5. ¿Cuantos moldes diferentes como 
máximo se pueden realizar teniendo 
en cuenta que la diferencia de altura 
entre ellas es de ½ cm? 
6. Como se puede representar con una 
expresión algebraica? 
7. Si cada queque de nueces, deciden 
venderlo a S/. 2.00, sea de cualquier 
tamaño el molde, entonces para 
obtener la mayor ganancia posible, 
¿Cuál de los moldes será el más 
rentable? 
8. De reflexión: ¿Que propiedades tiene 
las nueces, pecanas y en general los 
frutos secos? (trabajo de extensión). 




































problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y movimiento 
en el plano y el espacio, 
utilizando diversas 






problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los 
números y operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 


















































áreas  de 
la I.E.  
18 
horas 
Luis es un estudiante de 5to año 
que, que se dedica al negocio de 
moto taxi, puesto que en su 
distrito la mayoría de personas 
hacen uso de este medio de 
transporte por los cortos 
desplazamientos que realizan.  
Los padres de Luis se dedican a 
esta actividad por muchos años, 
El ingreso de medio día es de 25 
soles en promedio, en el peor de 
los escenarios.  Pero Luis se ha 
percatado que si compra 2 moto 
taxi y alquila para diferentes ruta, 







jas de los  
créditos 
financier


























¿Cómo le ayudamos a Luis para 
que oriente a su familia a tomar 
la mejor opción financiera para la 


















       
 
 
VII. PRODUCTO ANUAL 
Productos presentados en los días del logro 
Trabajo de investigación sobre las diferentes entidades financieras de la región, 
analizando las diferentes tasas de interés, sus ventajas y desventajas 
VIII. ESTRATEGIAS GENERALES DEL ÁREA 
 
8.1. MÉTODOS 
 Método demostrativo 
 Método inductivo deductivo 
 Método de Polya 
 Método de Miguel y Guzmán 
 Uso de estrategias heurísticas 
 
8.2. TÉCNICAS  
 Dinámicas Motivacionales 
 Investigación bibliográfica 
 Trabajo de tipo cooperativo 
 
IX. RECURSOS Y MATERIALES 
 
 Folder y papel bond tamaño A4 
 Juego de escuadras 
 Lápiz, borrador y tajador 
 Papelògrafos 
 Plumones acrílicos 
 Cinta maskintape 









Lic. Misael CONDOR SEBASTIAN.                               Lic. Janet Aguilar Taype  
Docente responsable del Área.                                           Sub – Directora 




UNIDAD DE APRENDIZAJE  
Nombre de la Unidad: “Comparamos los TRES SISTEMAS DE MEDIDAS ANGULARES de los diferentes 
ambientes de la I.E.” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Institución Educativa:  Nro. 1228 “Leoncio Prado” 
1.2. Nivel:     Secundaria 
1.3. Área curricular:   Matemática 
1.4. Ciclo:    VII 
1.5. Grado y sección:    Quinto y “C” – “E” 
1.6. Duración de la unidad:  | 18 horas. 
1.7. Docente:    Lic. Misael Alex CONDOR SEBASTIAN  
  
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
A partir de la siguiente situación significativa, se busca que el estudiante 
de manera vivencial infiera los TRES SISTEMAS DE MEDIDAS 
ANGULARES de  las diferentes figuras elaboradas, partiendo de datos 
reales. Siendo  el mayor reto para los estudiantes el cálculo óptico de las 
figuras ya formadas, al responder la siguiente pregunta. A simple vista 
























III.  PRODUCTOS A LOGRAR: 
- Elaboración de sólidos  geométricos. 
- Exposición sobre los tres sistemas de medidas angulares de los diferentes ambientes de 
la I.E. 
Los estudiantes del quinto “C” y “E” de la I.E. Nro. 1228 “Leoncio Prado” del distrito de Ate - Vitarte, 
aprovechando festividades por mes de la juventud, han decidido realizar queques de nueces en distintos 
tamaños de moldes.  Si la lámina de aluminio mide 15 cm X 10 cm, para hacer los moldes; el primer molde 
tiene una altura de ½ cm,  el segundo es ½ cm más que el anterior, el tercero es ½ cm más que el anterior 
y así sucesivamente 
1. Si se elaboran 6 moldes, a simple vista ¿Cuál de ellas tiene mayor sistema de medidas angulares, 
o todos tienen el mismo medida? 
2. ¿Cuál de las 6 tiene menor sistema de medidas angulares o todos tienen el mismo medidas? 
3. ¿La medida de los tres sistemas de medidas angulares de quien depende? 
4. ¿Cuál es la variable dependiente y variable  independiente? 
5. ¿Cuantos moldes diferentes  como máximo se pueden realizar teniendo en cuenta que la 
diferencia de  altura entre ellas es de ½ cm? 
6. Como se puede representar con una expresión algebraica? 
7. Si cada  queque de nueces, deciden venderlo  a S/. 2.00, sea de cualquier tamaño el molde, 
entonces para obtener la mayor ganancia  posible, ¿Cuál de los moldes será el  más rentable? 
8. De reflexión: ¿Que propiedades tiene las nueces, pecanas y en general los frutos secos? (trabajo de 
extensión). ¿Por qué debemos de evitar consumir productos chatarra? 
 


















contexto real y 
matemático que 
implican el uso de 
propiedades y 
relaciones de los tres 




movimiento en el 







Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
- Representa situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
- Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
- Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
 
- Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y formales 
de los números y las 
operaciones en la resolución 
de problemas. 
 
- Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones en 
la resolución de problemas 
Diseña situaciones que 
requieren de 
optimización para hallar 
los tres sistemas de 
medidas angulares de 
las figuras geométricas 
a partir de moldes 
simulados para 
preparación de queques.  
Presentación de 
los propósitos de 
la unidad 




cálculo de los 
tres sistemas de 
medidas 










radial, de cada 





ángulos y las 
medidas de 
figuras 
Fichas de trabajo, 
















Comentario [Y1]: 1era persona en 
plural,  en tiempo presente. 
       
 
 














Gráfica los ángulos 
geométrica en el 
espacio registrando sus 
elementos 
característicos en el 
plano. 
Se elaboran 








Videos, Textos del 






plumones, Ficha de 
trabajo. 
Sesión 









heurísticas para resolver 
problemas que 
involucran ángulos y 
medidas de figuras 
geométricas que 
representan moldes para 






















de unidades de 
medida. 
       
 
 















deductivos en la 
resolución de 
problemas que implican 
usar el sistema 
centesimal para el 
cálculo de ángulo y 
figuras geométricos. 
 
Emplea método de 
resolución para resolver 
problemas que 
involucran cálculo de 
ángulos y los tres 
sistemas de medidas 
angulares de las figuras 
geométricas. 
 
Plantea estrategias de 
representación 
pictórica,  gráfica y 
simbólica. 
 
Se plantea una 
serie de 





partir de los datos 
reales de las 
figuras 
construidas.  


















referentes a los 
sistema Radial de 
las figuras 
geométricos  



















centesimal de su 
entorno: Aula de 
clases, sala de 
cómputo, kiosco 
escolar, etc. 












centesimal   de 
algunos 
ambientes  de 
nuestra I.E. 
       
 
 















representar la relación 
en el cálculo de figuras 




posibles resultados a 
partir de una regla de 
correspondencia que 
involucra el sistema 
sexagesimal a radial de 
figuras geométricas del 
espacio. 
Luego Exponen   
el ángulo y el 
sistema de medida 
del ambiente que 
les ha tocado. 
En grupo 
resolverán  una 
serie de 
problemas y 
ejercicios  de 
acuerdo al nivel 
literal, inferencial 
y crítico.  

















CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN Diseña situaciones que requieren de optimización con 
figuras geométricas a partir de moldes simulados para 
preparación de queques.  
 
Describe procedimientos deductivos en la resolución 
Cuadro de progresión 
 
 
       
 
 
de problemas que implican usar expresiones de los tres 
sistemas de medidas angulares para el cálculo de 
ángulos y figuras geométricas. 
 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
Gráfica figuras geométrica en el espacio registrando 
sus elementos característicos en sistema de 
sexagesimal, centesimal y radial el plano.  
 
Justifica procedimientos y posibles resultados a partir 
de una regla de correspondencia que involucra los tres 
sistemas de medidas angulares de figuras geométricas 
del espacio. 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
 
Elabora estrategias heurísticas para resolver problemas 
que involucran ángulos y figuras geométricas que 
representan moldes para preparación de queques. 
 
 
Emplea y utiliza expresiones de los tres sistemas de 
medidas angulares, así como método de resolución 
para resolver problemas que involucran cálculo de 
ángulos y figuras geométricos. 
 




Se relaciona interculturalmente con personas de 
diverso origen desde una conciencia  rescilente abierta 
y dispuesta al   enriquecimiento 
  




       
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
I. DATOS PERSONALES 
 
1.1 INSTITUCION EDUCATIVA : Nº 1228 “Leoncio Prado” 
 
1.2 AREA    : MATEMATICA 
 
1.3 CICLO GRADO   : VII- 5º C – D - E 
 
1.4 DURACION   : 90min. (2 horas pedagógicas) 
 
1.5 FECHA    : 16 /08/2014 
 
1.6 DOCENTE    : Lic. Misael Alex CONDOR SEBASTIAN. 
 









III. APRENDIZAJE ESPERADO.   
 










Identifica datos y variables del enunciado del problema de los tres 
sistemas de medidas angulares. 
Organiza estrategias del enunciado del problema señalando los  métodos 
Ejecuta las estrategias representando la relación de las variables y datos 
según e enunciad. 
Evalúa el resultado obtenido verificando los procesos realizados aplicando 
los contenidos tratados. 
 
Ficha registro de 
resolución de problemas  
DESEMPEÑO CIUDADANO 
*Evalúa información necesaria que le permite tomar decisiones de manera responsable  
*Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados  
*Muestra rigurosidad matemática para resolver problemas 
*Tolera el trabajo de sus compañeros 
Guía de Observación 
 















Los estudiantes reciben saludo afectuosos del docente, se da algunas 
recomendaciones luego  se realiza el contrato didáctico 
  








Se agrupan utilizando la técnica del conteo de 1 al 6 por lo 
queda establecido cada equipo de trabajo de 5 integrantes. 
 
Se muestra una lámina de LA Av. 




















Las bermas de avenida 27 de diciembre son paralelos, dos alumnos están ubicados en dos puntos de una misma berma, 
y separadas por una distancia de 40 metros, observan al otro su compañero que está en la berma opuesta. Los tres 
sistemas de medidas angulares, en sus diferentes conversiones de ángulos que se forman entre las líneas de 
observación de ambas persona con la berma en que se encuentran miden 60º y 75º respectivamente, a cada una. 
Calcula la medida del ancho de la avenida. 
 
       
 
 
VERBAL saberes previos o 
exploración 
interrogantes. 
 ¿Qué observas en la figura?, ¿Cuántas personas hay en la 
gráfica?, ¿Uniendo con la líneas rectas las tres personas que 
figura formaremos?, ¿Qué clase de medidas pertenece? 
El docente recoge las ideas centrales y anota en la pizarra, 
llegando a establecer que el sistema sexagesimal, centesimal y 
radial. 
 











Se genera el conflicto cognitivo con las siguiente planteamiento 
del problema 
Las bermas de avenida 27 de diciembre son paralelos, dos 
alumnos están ubicados en dos puntos de una misma berma, y 
separadas por una distancia de 40 metros, observan al otro su 
compañero que está en la berma opuesta. Los ángulos que se 
forman entre las líneas de observación de ambas persona con la 
berma en que se encuentran miden 60º y 75º respectivamente, a 
cada una. Calcula en el sistema sexagesimal, centesimal y radial 
a medida del ancho de la avenida. 
El docente presenta el tema a aprender: Resolución de los tres 
sistemas de medidas angulares. 
Aprendizaje esperado: Evalúa resultados obtenidos en la 
























Fase 1. Familiarización con el problema: lee el enunciado del 
problema  de manera comprensiva, hasta entender. Pon en 
claro la situación de partida, la de llegada, y lo que debes 
lograr. 
En el interior de su grupo leen individualmente el enunciado 
del problema y utilizan el subrayado para identificar  las ideas 
centrales, o datos principales: Datos existentes del problema y 
las incógnitas. 


















información del que 
hacer , por qué 










Fase 2; Búsqueda de estrategias. Buscan las estrategias que le 
permiten resolver el problema:    
Para la resolución del problema aplican método analítico y el 
























Contrastación de los 
criterios con el 
referente 
Fase 3: Llevar adelante la estrategia. Socializan las estrategias 
encontradas y en equipo resuelven el problema.  
 Según las características del enunciado, representan 
mediante un gráfico 




A        60º     D                        75º       B 
 A partir del grafico llegan a deducir  los tres sistemas 
de medidas angulares. 
 Aplican  el sistemas sexagesimal, centesimal y radial, 
calcula la distancia CB , y  ancho de la avenida con 





















Emisión de la 
opinión o juicio 
Fase 4. Revisar el proceso y sacar consecuencias de él. 
 Verifican  que los obtenidos  que satisfagan lo pedido 






       
 
 
resultados lo realizan con respecto al ángulo de 60º a 
radial y centesimal. 
 Respuesta: dan la respuesta 
Presentan  sus trabajos  concluidos  y exponen 










E. COGNITIVAS SECUENCIA DIDACTICA   













Aplicación de los 
aprendido 
 
En forma grupal utilizando una guía práctica con el modelo de 
Miguel de Guzmán  resuelven  una miscelánea de  problemas, 
aplicando los contendidos y temáticos desarrollados 
- El docente orienta el trabajo absolviendo dudas y 
preguntas 
- En forma voluntaria y por equipos, los alumnos 
exponen algunas estrategias seguidas para resolución 
de problemas 


















- Aplican la ley de senos en calcular el ancho de la 
avenida Ricardo Palma, planteándose un enunciado 





















Se realiza la meta cognición en forma verbal respondiendo a 
las siguientes preguntas 
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué actividades hemos realizado 




Evaluación  Se realiza la evaluación de los problemas realizados 
en el paso anterior, resaltando los procesos seguidos 








ATE - VITARTE, agosto  201 
Misael  Alex CONDOR SEBASTIAN.
INSTRUMENTO DE EVALUAIÓN:    “Ficha de registro para resolución de  
problemas, capacidad Evalúa” 
 
                                                         
                                             































































































































































































































































































































































1;2;3;4;5 1;2;3;4;5 1;2;3;4;5 1;2;3;4;5    
1 ANGELES CONTRERAS, Shelitza        
2 BALDEON SULCA, Paul Rossel        
3 BENANCIO RAMIREZ, Betzabe        
4 BRAVO COTRINA, Alexis Pompeyo        
5 CARHUAVILCA ROMAN, Yosimar Evelin        
6 CASTILLO DE LA CRUZ , Jhon Anderson        
7 CHACHI SANCHEZ, Angel David        
8 CHAVEZ ROMERO, Aldahir Victor        
9 CHUCHON HERMOSA, Judith lucia        
10 COTACHE LOPEZ, Heissel        
11 DE LA CRUZ MALPARTIDA, Estefany Brenda        
12 FARFAN ROJAS, Jakelin Celenia        
13 FERNANDEZ BENDEZU, Jose Fernando        
14  FRETEL TRIVEÑO, Maryori Yhajayra Vilma        
15 GONZALES HILARIO, Melissa Nataly        
16 GUAYMAS CCORA, Javier         
17 GUERRA CARRASCO, Yasmin Abigail        
18 HUARCAYA MENDOZA, Flor Natividad        
19 IGNACIO INGA, Cinthia Euridice        
20 ISLA MENDOZA, Fiorella Estefany        
21 LLAULLIPOMA CARHUANCHO, Issac Himisael        
22 MARCOS MANUCHE, Martín Enrique        
23 MENDOZA FELICIANO, Claudia Sofia        
24 OROSCO BARJA, Jhon Máximo        
25 PAITA ARREDONDO, Shayla Antonia        
26 PALOMINO HUICHO, José Antonio        
27 PANDURO BARZOLA, Juan Victor        
28 PAUCAR ARAUJO, Roxana Ruth        
29 PEREZ GONZALES, Yaki        
30 QUINTO JURADO, Candy        
31 RAMOS LONDOÑE, Brian Smith        
32 RAMOS VEGA, Edgar        
33 REYNA VERA, Giancarlo        
34 RODRIGUEZ ROMAN, Yhordi        
35 SACATOMA PARIONA, Jakeline        
36 SULCA AMBOLAYA,Joseph Antonio        
37 TRUJILLO QUISPE, Barklin Meher        
38 YARUPAITA SANCHEZ, Gianesis Juanita        
39 ZAVALA FELIPE, Julio Cesar        
40 ZARATE PINTO, Edgar        
5° E 




construyendo los tres sistemas de medidas angulares 
Nombres y apellidos: MISAEL ALEX CONDOR SEBASTIAN 
Grado: QUINTO.                 sección: “E”                  fecha:  16 / 08 / 2 014 
MODELO PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
Enunciado del problema 
2.- En un terreno de forma triangular  cultivan plantas medicinales para utilizar en la curación de las diferentes 
enfermedades de la comunidad, del terreno se sabe que un lado mide 200 metros y adyacentes a él dos ángulos que 
miden 48º y 57º. ¿Cuál será la medida del otro ángulo?, ¿Cuáles serían las medidas de los otros dos lados?, ¿Cuál es el 









Lee el enunciado del problema 
de manera comprensiva hasta 
entenderlo, define la situación 
de partida, la de llegada, y lo 
que debes lograr. Las 
sugerencias heurísticas que se 
ofrece son  
 
1.- ¿De qué se trata el problema? 
2.- ¿Cuáles son los datos? 
 
 
3.- ¿Qué pide determinar el problema? 
 
 









Se trata de determinar unas 
cuantas estrategias heurísticas 
para abordar el problema. La 
estrategia que nos permite 
resolver el problema planteado 

























Momento en el que pasa a 
aplicarse estrategia 
seleccionada en el paso 
anterior. Llevemos adelante 
las mejores ideas que se nos 


























*Verificar que los resultados 
satisfagan lo pedido en el 
enunciado del problema. 
Respuesta: 
*Reflexionemos sobre el 
proceso de pensamiento y 
obtengamos consecuencias de 
él 
*Estudiemos que otros 
resultados podríamos obtener 
con este método: 
 
















CONSTRUYENDO LOS TRES SISTEMA DE MEDIDAS ANGULARES 
 
Nombres y apellidos: MISAEL ALEX CONDOR SEBASTIAN. 
Grado: QUINTO                      sección: “E”           .fecha: 16 / 08 / 2 014. 
MODELO  DE M. DE GUZMAN PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
Enunciado del problema 
1.- Dos casas están separadas entre si por un rio caudalosos no navegable (observa la 
figura). Calcula la distancia de la casa ubicada en el punto A la casa ubicada en el 
pinto B, si  se sabe que la medida del ángulo BAC es de 40º, la distancia de la casa en 
A a un poste ubicado en el punto C es de 100 m. y la medida del ángulo ACB es de 
50º 





ción con el 
problema 
Lee el enunciado del 
problema de manera 
comprensiva hasta 
entenderlo, define la 
situación de partida, la de 
llegada, y lo que debes 
lograr. Las sugerencias 
heurísticas que se ofrece 
son: 
1.- ¿De qué se trata el problema? 
2.- ¿Cuáles son los datos? 
 
 
3.- ¿Qué pide determinar el problema? 
 
 








Se trata de determinar unas 
cuantas estrategias 
heurísticas para abordar el 
problema. La estrategia que 
nos permite resolver el 
problema planteado  





















Momento en el que pasa a 
aplicarse estrategia 
seleccionada en el paso 
anterior. Llevemos adelante 
las mejores ideas que se nos 




















as de él. 
*Verificar que los resultados 
satisfagan lo pedido en el 
enunciado del problema. 
Respuesta: 
*Reflexionemos sobre el 
proceso de pensamiento y 
obtengamos consecuencias 
de él 
*Estudiemos que otros 
resultados podríamos 








2.- Dar la respuesta 
 




obtener con este método  
 
 
INSTRUMENTO DE EVALUAIÓN PARA RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS     
                                                         
                                             











































































































































































































































































































































































































1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
   
 GRUPO 1        
1 ANGELES CONTRERAS, Shelitza        
2 BALDEON SULCA, Paul Rossel        
3 BENANCIO RAMIREZ, Betzabe        
4 BRAVO COTRINA, Alexis Pompeyo        
5 CARHUAVILCA ROMAN, Yosimar 
Evelin 
       
 GRUPO2        
1 CASTILLO DE LA CRUZ , Jhon 
Anderson 
       
2 CHACHI SANCHEZ, Angel David        
3 CHAVEZ ROMERO, Aldahir Victor        
4 CHUCHON HERMOSA, Judith lucia        
5 COTACHE LOPEZ, Heissel        
 GRUPO 3        
1 DE LA CRUZ MALPARTIDA, 
Estefany Brenda 
       
2 FARFAN ROJAS, Jakelin Celenia        
3 FERNANDEZ BENDEZU, Jose 
Fernando 
       
4 FRETEL TRIVEÑO, Maryori Yhajayra 
Vilma 
       
5 GONZALES HILARIO, Melissa Nataly        
 GRUPO 4        
1 GUAYMAS CCORA, Javier         
2 GUERRA CARRASCO, Yasmin 
Abigail 
       
3 HUARCAYA MENDOZA, Flor 
Natividad 
       
4 IGNACIO INGA, Cinthia Euridice        
5 ISLA MENDOZA, Fiorella Estefany        
 GRUPO 5        
1 LLAULLIPOMA CARHUANCHO, 
Issac Himisael 
       
2 MARCOS MANUCHE, Martín Enrique        
3 MENDOZA FELICIANO, Claudia 
Sofia 
       
4 OROSCO BARJA, Jhon Máximo        
5 PAITA ARREDONDO, Shayla Antonia        
 GRUPO 6        
1 PALOMINO HUICHO, José Antonio        
5° E 










2 PANDURO BARZOLA, Juan Victor        
3 PAUCAR ARAUJO, Roxana Ruth        
4 PEREZ GONZALES, Yaki        
5 QUINTO JURADO, Candy        
 GRUPO 7        
1 RAMOS LONDOÑE, Brian Smith        
2 RAMOS VEGA, Edgar        
3 REYNA VERA, Giancarlo        
4 RODRIGUEZ ROMAN, Yhordi        
5 SACATOMA PARIONA, Jakeline        
 GRUPO 8        
1 SULCA AMBOLAYA,Joseph Antonio        
2 TRUJILLO QUISPE, Barklin Meher        
3 YARUPAITA SANCHEZ, Gianesis 
Juanita 
       
4 ZAVALA FELIPE, Julio Cesar        
5 ZARATE PINTO, Edgar        





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS  DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES  DE 5º AÑO 
DE  SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N0 1228 “LEONCIO PRADO” DE VITARTE 2013 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye la aplicación de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aprendizaje de la 
Matemática, en las capacidades; 
Razonamiento y demostración, 
comunicación matemática, resolución de 
problemas ; en los estudiantes  de 5º 
año de  secundaria  de la Institución 






¿De qué manera influye la aplicación de 
las Tecnologías de Información y 
comunicación en la capacidad de 
razonamiento y demostración el 
aprendizaje de la Matemática, en los 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de 
influencia de las tecnologías 
de información y comunicación 
en el aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes  
de 5º año de  secundaria  de la 
Institución Educativa No 1228 
“Leoncio Prado” de Vitarte 
2013. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Determinar la influencia la 
aplicación de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en la capacidad 
de razonamiento y 
demostración  en el 
aprendizaje de la Matemática, 
en los estudiantes  de 5º año 
de  secundaria. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
La aplicación de las 
tecnologías de información y 
comunicación mejora 
significativamente el 
aprendizaje de la matemática 
en las capacidades: 
Razonamiento y 
demostración, comunicación 
matemática, resolución de 
problemas en los estudiantes  
de 5º año de  secundaria  de 
la Institución Educativa  No 
1228 “Leoncio Prado” de 
Vitarte 2013 
 
HIPÓTESIS  ESPECIFICAS 
La aplicación de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación en la 
capacidad de razonamiento y 





La aplicación de las 












DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 
La Investigación 
realizada, por su naturaleza, 
se inscribe, en el nivel Cuasi 
experimental, en el Enfoque 
Cuantitativo 
 
MÉTODO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
En cuanto al. diseño, 
corresponde al diseño 
experimental, clásico o con 
grupo de control con pre y 





La población estudiada está 
constituida  por todo los 
estudiantes  de 5º año de  
secundaria  de la Institución 
Educativa No 1228 “Leoncio 
Prado” de Vitarte 2013, en  un 




Está constituido  por dos 
secciones conformado por los 
80 alumnos, el grupo control 
Constituido  por 40 estudiantes  
y grupo experimental  
constituido por 40 estudiantes  
de 5º año de  secundaria  de la 
Institución Educativa No 1228 
“Leoncio Prado” de Vitarte”. Del 




estudiantes  de 5º año de  secundaria  
de la Institución Educativa?  
 
¿De qué manera influye la aplicación de 
las Tecnologías de Información y 
comunicación en la capacidad de 
comunicación matemática en el 
aprendizaje de la Matemática, en los 
estudiantes  de 5º año de  secundaria  
de la Institución Educativa?  
 
 
¿De qué manera influye la aplicación de 
las Tecnologías de Información en la 
capacidad de resolución de problemas 
en los estudiantes de 5º año de  
secundaria  de la Institución Educativa? 
 
Explicar la influencia en la 
capacidad de comunicación 
matemática en el aprendizaje 
de la Matemática, en los 
estudiantes  de 5º año de  
secundaria  de la Institución. 
 
 
Analizar la influencia la 
aplicación de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en la capacidad 
de resolución de problemas  
en el aprendizaje de la 
Matemática, en los estudiantes  
de 5º año de  secundaria  de la 
Institución Educativa No 1228 
“Leoncio Prado” de Vitarte.  
 
significativamente en el 
aprendizaje de la 
Matemática, en los 
estudiantes  de 5º año de  
secundaria. 
 
Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
en la capacidad de 
comunicación matemática 
influyen significativamente en 
el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes  de 5º año de  
secundaria. 
 
Las Tecnologías de 
Información y Comunicación  
ofimática en la capacidad de 
resolución de problemas   
influye significativamente en 
el aprendizaje de la 
matemática en los 








total de las secciones del 5º año 
de secundaria, se realiza una 
elección al azar y se constituyen 
los grupos siguientes: 
 




CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE PRE Y POSTPRUEBA 
 
PREPRUEBA:  
                       Grupo control 
 PREPRUEBA:  
                     Grupo experimental 
Nº 
    
Nº 
    
1 5 7 8 14 1 2 2 2 13 
2 6 0 7 13 2 11 6 10 14 
3 4 3 2 14 3 2 3 3 16 
4 5 2 1 13 4 5 6 6 12 
5 5 6 3 15 5 1 3 3 14 
6 6 8 7 13 6 2 4 2 12 
7 3 7 5 14 7 6 4 4 12 
8 4 6 2 13 8 3 3 5 14 
9 7 9 11 14 9 4 0 5 16 
10 2 10 2 14 10 2 3 2 14 
11 2 6 2 13 11 2 4 2 14 
12 0 2 0 12 12 5 3 5 10 
13 1 3 4 15 13 5 4 3 13 
14 11 5 7 13 14 1 1 2 15 
15 3 7 4 14 15 1 4 3 15 
16 5 7 5 14 16 1 5 4 14 
17 10 10 12 15 17 2 4 3 14 
18 3 7 4 13 18 13 7 12 12 
19 4 1 5 14 19 3 7 5 12 
20 3 3 3 14 20 0 5 3 12 
21 9 7 4 15 21 4 3 5 15 
22 4 8 2 13 22 4 4 4 15 
23 12 9 3 14 23 6 12 8 14 
24 8 5 5 14 24 5 4 4 13 
25 4 5 2 13 25 1 3 1 14 
26 6 4 2 14 26 6 4 2 14 
27 5 4 2 13 27 3 6 2 14 
28 4 8 3 11 28 1 6 0 14 
29 8 7 5 14 29 8 5 2 15 
30 13 12 10 14 30 5 5 4 13 
31 3 10 1 12 31 6 7 8 14 
32 2 5 3 12 32 3 2 5 12 
33 5 4 1 14 33 9 11 9 15 
34 9 6 5 14 34 3 7 4 13 
35 6 7 2 13 35 2 3 3 12 
36 6 6 1 14 36 6 2 5 13 
37 6 7 4 11 37 3 5 8 14 
38 4 4 3 12 38 10 12 9 11 
39 3 3 2 13 39 5 11 9 12 




 ANEXO 7 




POSTPRUEBA: Grupo Control  POSTPRUEBA: Grupo experimental 
Nº 
    
Nº 
    
1 14 14 13 16 1 18 18 19 18 
2 15 15 18 16 2 15 13 16 18 
3 12 7 9 16 3 10 13 12 18 
4 11 13 6 15 4 11 11 13 15 
5 13 7 8 16 5 16 18 15 18 
6 14 17 14 16 6 11 13 14 16 
7 11 8 9 16 7 20 18 18 14 
8 13 14 12 16 8 17 11 9 18 
9 15 18 18 17 9 16 14 15 18 
10 10 9 7 16 10 16 17 16 18 
11 10 8 7 15 11 14 17 10 18 
12 9 6 9 14 12 14 12 12 15 
13 9 5 9 16 13 11 8 12 17 
14 14 16 16 16 14 13 12 9 17 
15 11 16 10 14 15 9 12 8 17 
16 9 11 10 16 16 13 15 17 17 
17 15 16 17 15 17 17 17 19 19 
18 10 7 7 16 18 18 20 19 17 
19 12 9 10 16 19 11 13 8 13 
20 11 6 7 15 20 18 20 20 16 
21 13 17 10 16 21 15 10 8 11 
22 9 10 13 16 22 11 15 17 19 
23 12 17 18 16 23 20 20 18 17 
24 13 13 16 15 24 9 14 8 17 
25 11 8 7 16 25 5 6 8 18 
26 12 11 7 14 26 15 15 15 19 
27 5 10 11 15 27 12 20 14 18 
28 12 10 8 14 28 15 15 16 16 
29 13 14 17 16 29 15 19 20 18 
30 17 18 17 15 30 17 19 16 20 
31 11 12 10 14 31 16 17 19 17 
32 9 6 10 16 32 9 11 11 16 
33 9 8 12 10 33 20 20 20 18 
34 13 11 13 16 34 9 14 11 18 
35 9 12 7 15 35 18 19 19 17 
36 11 10 5 14 36 13 12 13 18 
37 12 12 12 14 37 18 19 18 18 
38 9 7 6 15 38 19 20 20 19 
39 8 7 8 15 39 15 12 17 16 
40 12 13 13 15 40 16 11 16 18 
 
LEYENDA: , capacidad de razonamiento y demostración 
                   , comunicación  matemática 
                   , resolución de problemas  
                       , actitud frente al área 
